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THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL YI.SIT6 MOl'\_E 1 
TH.AN 1!.LEYEN HUNORED MtNING CAMPS A'Nll 
MOIU[ THAN l'OUl'ITEE'N 'l"HOUSAHO HOMEd 
BACK-BITING FROM WILLIAMSON 
HIML_ERVILLE 
.... ~ 
Az illinoisi szerződés VÉ8RE 
At laat Williamaon is united atory, we have aald. that the , ______ . 
in on~ effort. prohibltlon made criminals ot . , . . • ';"'-\'11- • -.. .. ~ A ,unáta, biz.otuá,ot kiilJ. • attájltmezöre. _ prfú-
An attempt is made now, to our ~eofe. Az. ill,no1a 6án,aarU ■J m1111:kaHrtttoude. - Hat dolláro, Hfdet Uaracrla fudni, barih oiJ.iün kezdi n1tf •iiiihit a bizoffaár _ .,,,. 
aldetrack the vlc~ueation, by Th1• a !}0 t true. - Jo1ot alurma.6 mapltnalt biztoa:itani ha nilui1 eHtin NAPSZÁMBA Woltat- 1 0 • 't · k fi · álaf drnJ,Ji · A un-
prej~dicing the Williamson We did ~! however~ t.hat MUand: a bán}'Óftoltltal,''- A manhÍdtittkk ttffn II Je nl,o,a61,aJi 8 . .,.,_ztatá- •~ _rr,e~•~. 
1' .. " , "-~• .á_. , ,e. ~ . 
pbbhc againat the Minera Jour, crooked offlc1ala, graft_ing po- .o/r. _ A /ril" ....Jr.rt • , b · le „ lizni. ht _ 1 uá:zaUHal. ..... le- ,záll1tá.n d1:,ak ,-,it II PWf- tár~á fe,~. - A ~·:t is discovered, that we :!ac::e~sd:n~ri~r::rs o~he:on~: Dáini. - A '••páni« m_.=:::. e~e~;,...,:.,.,:"::a,jrík lecaiUeatni. IZ.ttoezet oezetot leimelt az Mit. diket iiWl,-mM. 
~:le •~;s:~r:~al ~=Id. e:: of \~:!0:~·:::n c~=~:~: . Mult_ heti lapszámunkban 1ö K1Jh6 ,ropusmmok: , KJknttdüc alkeriUd: azt~=jkjá~:t~~~ne;:~rkás:! bo::,. !~:~~~ :a./!~k:::t 
inatead of eliminating the why not state the truth.a in ':de_n, Jel~~ttOk, ~ H iJ. B~t mel,-!tó 5.25 Mount Ohve, St.&anten, napJában u. E,n:~ült Aua. m~gye:tést ]éteaitettek a ascn 
::t: a~1!:u~~:• "~~:~lt.'~ow lel:;:,.a !:dh~:e8un~t~;~:o mo- ~::tch~a:~~~gya~saf:~"d :::/1:~~:ca ) : :1 ~~:,P~;f:,O~h~~ V::. :~k h~;ná:::gn~~~ m:~~n~~ !~~~ba~~:~l.aéare bi~y~°!!k m: 
.P.e "Mingo Republican" dify and nothing to take back m~nytelenill ,:,-é~.t~_dtek és így Má~dlk kovie3:~ 600 den · ' 0IM bizottság a he\yazinen, hogy ezenet adni mint amennyibe 
leada ln the attack again.at from prevlou.a statement.s. m_mden va!oezmüség. szerint Self)tÖ 5 2o A bAnyátár=goln&ak Jt tulaJdonképpen miért 11 kell ann:ik termelése kerlll 
the ,Miners Journal. and with Yet. we did noe in.ault any UJabb .azt{i-Jk. ~. Ilhnolsban. Car durnpeni 5.26 gukban a ll a ucruldes tart"' harcolm a bányászoknak 4 Igaz~, hogy 8 banyúw-
the ' good old and well-w.:,rn one, e\·tm if we did point out _ A~ta kezfüakbe-~erill~ .az il- ~Aréjavi.tó 52blma alatt l:iármlkor a tonn:i. A szervezet houzu hónapo- kat Jogtalanul foazt.ották meg 
tactica of thc yellow journals, some af i he múfortunn ot lmohu ·. ~nyauráÍt reszt1te,g Checkes 52:) számra való tir.eteat beBzünl.t-t klg dolgozott, nug végre el az állami éa azövateéai hatóa6, 
it leada Wituamson t.o believe, this coal field. munkaberterva.et!, ameJyJ>~I Aca . 5 l5 1ni és helyett.e a k§yetkez6 t:- érte, hogy a azenát\UI kiküldte eok olyan Jopiktó\, mel;ete~ 
that we have im1ulted the po- Tbose, trying -to work up megdöb~ve ·1~!Juk, hogyftu. ~gédje . 5~ zetéseket adni' ezt a b1iott.Ígot az onii.6g alkotm,eya nekik~ 
pulation. , prejudlce are lnaulting the in• lyen men:i~ u_Jit.ások~t akar- K_illönféle nap1zaruoa 5.2:; Ladolókriak (K'.t ela4 U Amikor Johnson californill.l éppen un- bízto«i.t, mlnt a1.n. 
NothinR Is further from ~he telligence of the populatlon of nak _ lllino,s bányaurai . b(l.v;.,_ Picken 3.66 nyolcadik alkenllet ki- , senator javulatót beterjesz.. den mlU polgárnak ebben u 
truth. · the coal field. zetm. . · A fenti bérekljJoJ az elsö és vételéve.l) · $6.50 tette, a Mellonék által meg{i- orv.ágban. 
"Ha ha.a laid it at the door Nem beezél~nk már a.r'ró\, nyolcadik alJlef!l,itben 1 d-01- Elaö és nyolcadik. "lle- zetett ~Jtó nan-on elleúeit.. 5. -lfea"fizqálj4k, .milJen 
<,f ·the· great God tearini;; and The Min1ro Republican is hogy hat doll";"1 _ napa;'A,;nq- lár levonás Jlid,'.' klftve a ~f' • rület~n ,.._ :;. . $5.0•1 ennek a biZOttaálfllak a ldkül- törvénYtk alapjin lakoltattál:. . 
, Cod Joving pop.ulatfon of thla back-blting and is trying ,~ kat _akarnak i izet~ a mai 7 torOJ1oka.~ .aklfck'' dollA~. ,15, Yarhge t, De_, .14io.-k dé.aét. Mel\onék kiadták a pa. ki a báp.yatársaaá.k'llk a hhr6-
coal field that fifty per cent hit below the belt. This is a dollar 5o cent.es , fa~k M,, brakollle?e~et. -a ~ 5 dé:illnt"L A ~"ervenfben levő !Wte-- rancsot. hog l!l kell bukta.ln! ll,IOlrat telviz idefén a u.abai 
or l!l0te of tb,, inhabitant.s quotation from their recent !~4:tt, de feleorolnik aaolr:a~. ll v:i«óma!1~kat.,/ •kilt 5 üol, se!§ i p.rilia e1-.ejetó}. az uj 'a javaslatot éa annak érdeke- éa: alá. , . 
are inCected with syphili.a or editorial: '!Jf tJle welfare ot v&!toztatá.aokat, ~ly,ekef , 1i ji"r 5Q centJtzete.a~ .kapnak. szerződés érvéoytie~,te nar•· 1ben országos propapnd1H 6. Igaz-e., twn· u tilla11:1 . .,. 
?tber venereal dfaeases. Tbia his oYl'l race la' hl& O~;Ctlve, (unkabérek~n_ felül ,, akar~~• -~ . '· - · ' · jától ötven .asáulélllliaf Jeo.1;- kudtek, :wtói, m&pval Fiaher koraá•r 
11 a -deadly l.n111ult to the clean wby no\ let charity bqin at é: lép~,. _,. _ -~W;·. S'1:_RIP BANYA!~K · nek leváeva. _ 1· Ez egyaze1· azonban Mello9:,11: zóv~l aa élén. valamint a IM-
bloed of the several race.a that ho910 ln Hlmleryille! H'ow- ~, eg al:a~Ják ulha,tetni azt :i. , • • A room~k éli en~k aUi,:s. pénze nem tudta keresztülV1D• gye.1 ha~lr. i.a 8 blin~r-
eomp011e oui, population." abc21.1t the welfare, linanciall rends.zert, h~ ~ a ~: . Mlnde~ 51!1~ bál'U"SH mw 11tge a ban at.ii.i~ áltPI I ni, hon- az 6 akaratuk me. Paúgokko.l rokonsein-e:áck, 
Again '1\Villi.amaon people are at ler1JJL, of the many m~mber11.VáJákna~. •k~ a f\l,r6~ •t téiébql l}uaz ·per~t •lei'!),, le11i--" megstabia ea.·'eN:ae,~enll '·lnyeaQljQn. Blrmerínylre i, •kel- szol! &-deltell azollflilják 4 i.. 
,. of ~ pure blood u al!j....OD oj hie raoa,--who-iu-e..invest(tni tonnaazünra fize~ "r: . na9..dó. ~ ~ ,~. lifek aen~,ehet bé.Woiiua -,.]' lemeÍlen ez 11. l)inzüomini!!.r.• nyiswk hátrányára éli.mlndt.i, 
God!11 green footatool. ... "' ln tbe minel!I projected by the a munkáért e~t~I ~p&u.11•o!" La.doló bire: ~-.( ' , "' ' 1 lli J-µrAU&ác, t~a ~ IÖ- ter urnuk, a szen,tus mei1ta teldniet~n ellensép.a map. 
Truly a great- epeeeh, aay lntereata in control of his •~arna.~" ~zet\"u, iépP.m ~: El.a/S alkvület :~ --,veti a 'sZénet .seitiffltréle Y"r~ csnk bizott.d,:ot küldött ki, ajtartá.at, tanusitanak a harcoló 
for a politician, running for newspaper?" ' ~i_nt 8 azenladol{I A-épek k~~; Falrbury .és kapcsolt bú• dnge nem 1ébJiik~ . ' · mely már· szerdán meg is kez• bányászokkal szemben. 
aome officejn his comunity or Fll'llt of all there are nu lomek 7 dollár ,50 ce~tet 8 ór„i eyúk, beleértve Tolucu A bánfatár&aságok mindén di mllküdését, még pedig :q 7: lgH-e, hogy a, sztrájkme--
.for a yellow joumal, trying "intereiita" in control of this m_unkáért. :\ ho!Szaban vág,í bAny:it $0.~)rendelkezéllükr1; all6- e&zközztl helyazinen. zökón ,·a168ák'lls rémuralom 
1 ~ prejudlce hi.a _readers or to n_ewspapei". I~ is owned, pub- gepek kezelomek azonban CM"' Third. Vine . 1211!rajta lesznek, hogy a kompá· Pltt.s~ura-h vidékére uta:r.nak van. és nz állami, helyi_ ható-111detrnck the mam lssue. hshed and ed1ted by one mali. 6 dollár 50 centet adnáo~k. W}lmmgtoo 1."i.l!l nia mun]!lások aiárnát esökk.:i,:t (!s éppen Mellon ur bányáinál sági emberek némán türik eze--
But l.a thei:e a scintilla ot And how did the Mingo Re- Te~mészetesen 7"" mmt a:: Cherry, Bureu County, lsék. ke:i:dik a. vizsgálatot. 1ket az állapotokat. 'förve"nye• 
tru: ~~d t:/~~;'~~ftt!• per- ~:~~C:nus~ow any be~ter, i.a ~~:~!~6 ~z~e~ol~~m;i:~:: Po~fi!!~e:i:~ve 24 inch O.!J3 hl;~!::.is ~::.ny=~tm; ::: ialA B~i:~:~~~a~v:e:11~;t ~~:: •~!o~e::~et:n!~:~rsa-
:~n~:i: :~:~ ~~e~~e i~o~~:cti~~ sid!~~pw:ht:u~;~n~omg to :r:!y~reny;rb:~::zamosoév; l ~::~1t ,:Jkoridet: L1111ez az uj szerződés i tervezet. ~:tia.ae::~~ii~~k~ki irányitój~ :aa~g~r:\::o~ka ~~:::é~;= 
wit~ these diaea.aea. Rather .Aimed at certain "interésta" A le}ftnerészebb vl\ltoz;utt.iis Danwille, WHh·ille. Gra• A. b~:Szok v~~ö~ viasz.~- Minden valószinil.aég szerin~ I nek ezreit Pzen:Gdtették bánya 
more tti,.n !~. It is no uso lett us ans"!'er for the f!ame azonban az:- az uj szenódi;g pe Creek és Vermillion utasito .•z. aJ a ot, 1 ;' e.z elsö, akit kihallgatnak, 1 reridörölmek, akik a legna-
to write tlrades• about thls "inteN!st.a", tho what has that tervezetben, hogy a bányaur1>k megye 0.:<4 erre 8 meren~letre nem fele- John L. Lewi11, 1- szervezet el- 1gyobb kegyetlenkedéssel bán• 
state.me.nt. I..Et the State- and to do with the vice and im- mikor ' azt. ugy látják jónak, Harmadik alkcrület: tek uzzal, kam_a he~yes J:!t t 1• nöke lesz. de ki foll'jé.k hall, : nak az állam béké.a polgárai• 
Federal Healtb Ofticea ,ipeak morality ia quite. beyond u11. beszilnte!ik a ladolók tonn~- Springfield, Dawson és na, a mu~ a 089_:,o;~ · t ·. gatni i,·anny Huf'lltót le, aki , val és ezt az állami hatóságok 
up. The coal company operating számrll ·való fizetését és azr:. kapcsolt bányák 0.&I -~ napszam~ \al ado t.nt~~ nemrégen jé.rta be l!. '-tzlrájk.' mindeo eljárás nélkill.,.tü.rik, 
,And if they are? Where ia in Himlerville farea no beUer is napszémban tartoznak la Lincoln és Niantic 0.88 aJfn lata, pe1'fe1 nem érdem,;I., vidóket és utána borzalmas ! Ezeket akarják mell'\'l7.1;gál-




szluekkel festette le a aztrij , ni u szenátus ta1dfl. 
• and not dügrace to be infect.ed haps any of the other coa l Jár 50 centet lb:etnének a la• BAnvák a C & A vona• . ~k bányaura 
11
~~n~ e 11 kolók helyzetét az onizág lap- 1 Mi tudjuk, hogy mindazok 11 
witb these diaealea. And un• companie.a of thi!I coal field. dolóknak. lo~ délre Springfield- l:rzi maguka~I inolS'á ~• a7.:,jai!Jan. vádak. amiket a United Mine 
fortunately the 1:"ilfortune is It. w:is organized . and ea-- .Az uj munkabértervezet kűef. • tói:, Carli~vi.lle, Ta~- e~ál~n~~ek ' yeo AJ O att,n, A ~zsálat .nyol~ pont~• fog Worken eme~ a !JA~yatá.na-
here and there 1s no use lo tabhshcd in good fa1th, ma- !önben igy fest: lorV11le, Hiilsboro, D1• • . . . , , kiteneszkedm, meg pedig: ságok ellen, igazak es a aze--
aid~ck th: qu~tion, And 
1 
~aged efficiently and honestly Napszámbtrek: 111\. ~ vernon. Pawnee, Nako- _A . bunyaszok KépVlselói te-:; 1. Igaz-e az, amivel .a United nátu~ tagjai erről a hely.aal: 
there is no 111sult m the tact. m splte of past attempts of Bondernek $6. , mis, Kincaid . 0.84 vabbi tárg_Yalúokban remé,n} IMine Workera vádolJa a bá-1nen 1s meg fognak gyózódn1. 
Not a bit of it. 1some ex-saloonkeepers of Wil, Leszállitó kosár kezelő Ó.Ó~ oveaqua room és pillar O.ll!S jk~nek, mi azonba_n nem hi>-7• nyatársa1Atr0kat, hogy az alii• Meg fogják látni, mlr1 11.épu 
If there ia diagrace in con• liamaon. Furó éa Jövönek , 6.66' Decatur Jongwa]J 0.ti:,
1
szük, hofP;, azok sikerre vezel'• 1irt ,zerzódéseket minden ok,ebben az or~gban a minden 
traction of these diseasea, lt The Mingo Republican i3 Mule driver , G;Ot'\ Decatur room és pillar 0.9'i senek. ""' nélkül rUgt.ák fel és ezzel in• ható tőke. HOiY tiporjik lib--
::~::a ;:erem~!;!rta::e di~~~ ::~ :::~!t o~~~~ti~:c:, t:~ :::::~n ~:: Bá~ák Grundy megy&- 0.S4 á ll~e::eshi:1~;jn°!~:igy tii;~:: :!~~táe~le~.eg a harcot bánya. :~t:k:~%tg :::!:n:!Y!~ 
makíng profit by dolng ,o. beyond the control ot the "in- Olajozó 3 6t OUJdlk allurület: sokkal ki lehetne Jcüez.öböloi. 2. Igaz-e, hogy a bé.nyatár• ezait rab.azolgasAgba dönteni. 
As tó attempting cheap .aen• tere.ats" referred to, and lt Csövez6 5.60 Glen Carbon, Bellevi.l\e A bányaurak Celfogá'sán - saságok a vasutakkal ösazees- Meglátjik majd II ezenátus 
aaUonallsm. ihe "Mlngo Re,. Hungarlan.a will lose their Pumpú 6'60 és kapcsolt bányii 0.8l .azerintilnk - csak radikálu klldtek a binyászok szervezete tagjai, hO&'Y birák, akik mquk 
~!1~ca!~er:•rlfll::~n!h:~ t~ ~:::m::~ f:r :a~! th!~ ;tmu:!r:: gépek javitója =~ DuH~':'o:, a1i:~:,le~and• ~~1 lehetne még vál- =~~nn. annak megdl>ntése érde- !:.,n~=•= j:'i~•ktá~; 
facts in the matter. other invest.ora ot the Wl~- Segitónek 6.~0 oval, Centr~h'a ép kap- 1 WrvényekeL ha arról van 
n:ih~~::;t:e ::n:iir: a~:~: ::,="wi~i!e ~:~d to- m!~::. i~:::n~tOnek ::~'t sac:'e~t ~':f!undy ~:~ :\~ek~nyúzokat börtön-
gest civic organizatlon of WII• tune. Ilnmorallty, vice and Drótoa•· •. 55,1 B ~tedik alkuület: LOCAN,- W, VA, A .szen,tus ugyan elvetett. 
liamBOn to do somethlng di.ahonesty will have nothlng Kapus s.e:, Jackson .megye (öt lib azt . o.z lnditvinyt, hogy a 
agal.n.at theae criminale, fully to do wUh their 106886. Bnttium1m 6.511 sdnlg) 0.8'J was visited last week by L. Lovass of the Hungarian .utriJkhelyzet megvltsp.lW-
::t:Hm~n;:1~~ht{o: ~~: 68~•:8 :~c:1:~ :i~i~:!C:~ ~;:e~á:alsóm\lnkia ~: Ja:::,u~,e':e~eé!~ 1:4 Miners Joumal for the purpose of getting straight ;:~ ~!:j,.~~S:t ~ i!r.A~~~lj~t 
paper. Some ij.ungari.ane - qulte Ladoló· maainis 7.5'1 inchea követ) o 98 and reliable inforination about the vice conditions. meg, a_zért. ném~kép~en ~ az 
Surely no sane man could a few of them - have loat Segitóje 6.5fi Sallne, Wh~te ea Gallatin · 1 As was to be e,:pected he was not welcome in cer• l!tyet is énntent togJa maJd a 
~i:"::O c=~ ~i:~uo:ein ~v~ ;~t::i;enl~Y ~n 1:U~~~n:~: ~~~l~en;:Z~tá!,6~a: Í, , ~~~!!t:1:in. Franklin, 0.801 tain circles and the same old Logan style, g unmen bi~~iwg hihet6leg gyors, 
question. ture, but also in a semi-public g'réd ' ' ~ 6.ö<! , l efferson , o R0 tadics, was used 'to compell silenee. We a re hQpe{ul de azé.z1 alapos munk6t foa 
The "Mlngo Republican" institution. Segit0je 1 ,fUS.59 Nvolcodlk alW'llkt: · 1 that the bravery .of one of the gallant officera will VG(l'eznl él az oru.4r elé tir-
goea on t.o diat.ort one more ot Can the Minro Republican Ladoló, :.. aJri conveyorba · · 1 Folton éa Peoria rne- enatR~ ue to ta:ke aD this dirty mess to the Federal Jü: azokat 8 borzalmakat, a 
our st.atements, previou.aly u.y, that aome of ,theae Hun- Jadol 6,IO gyék (alacsony szén• Court ami therefore we will postpooe publilhing mik a utrfJkvldéken vannak. 





~~n ':en h:;~ to~nklnd r~?:jehajtl> maslúll ~fa-::: 98 Mereer mesék ~:;~ the ieutJ ~ '\}1 1:!: !:::~a::~ a 
.... a uLail ue11.a aJ.nAULAr 
oésbeuek a 11lv legmelyére. 
tt ... 1 ., ., 
LKEPEK A RO~IA~OZ 
CSAT LT ERDELYBOL . 
Rldea-ek ezek a székely h::. 
u,lr:. Itt nem talalom azoknak 
a para.utházaknak a levegójét 
amelyek még gyerekkorom 
gyerekpajtasalval való be-bc-
kukkaniaokból ma is oLt jat,. 
' szanak kOrtlJöttem. Itt nem IM-
tom a betapasztott ablakokat, 
hogy a melelf ki ne menjen, 
nem !Atom a fázó embereket a 
nagy kemenccpadkin, minU1i. 
N , kik t itt nem Is ftltenének csak -;. egy asszony a e mele,rért A ttlz él{, mert e,r-' • :;:~lbe~:11,~~l=~/~Y:i: MAGYARORSZÁG AUSZTRIA. CSIEHllLOVÁIUA, ROMÁNIA h JUGOSZLÁVIÁBA 
k t k b6k földesek, tintAk, a tilaat-meg lnoz a kon mindenütt rendeaen felrn • • • kott ,déoyok A f,rl,.,.m• 
ben csendes, nyugodt néda, a:z 
L y"'·1cr „p 
ÓIUÁl<lÖJ:Ö&Ö!f 
INOULÁ& NEW YORK8OL 19211 MÁRCIUS 17.l!;:r,1, 
Er, napi .-tazá, a uig,mmca által -..,i,ötört Hárowzamf!f,nat. - A uót-.yii 
f!ró, a r1i1zdl!1 hatalom, an;Úlf!lt ,zigrrraaca a nf!Of!. - - uHároffltÚltat. müulf!n 
' pa, irndf!nta", nlondta Ct!rnát prdt!lttu és f!Útt négy auzo•yt csaknf!m holha 
llf!rtf!k a up.i1nntgyörgyi szigarancán. 
aaazonyokéban kltör6, árad,i 
könnyek, de nem a megnttea! 
12iv áruló patakja, hanem „ 
rendtlletlen léleknek a szen\·I' 
désekben való megfűrdése. 
1 ~1>et6 loggv11r·o.nbb utazb. • Tllltn • 11u1v,tot u. 611ulban. 
Mi,glrkuh Bllllapnt"' 21-411. • Fc,111IJ1 11 llel1H '"'' ma. 
,.,w•R"I T•Rs,s-K IR"l'fOULÁSAINK KISIROVIEl.: 
~ ~TIC 
• .. , .v11.A.oos1TÁJI RT ro11n11uo11 
• Sorbajárok. Futni szeretnék. 
Huuonnégyóra WrténctéL ródnek össze. Falvak mnraJ- égő pontok ezek, amelyek n,- hogy hamnrnbb lássam 1.u. 
~arom megirni, csak egyszer nuk el mellett.ero. seket azakitanak a mindent el- ujabb arcokat, hogy hal\jun: 
huszonnégy óráét; a millió- Sepsis:r:entgyi.>rgy is tov6bh bori tó , hidegen és fagyon e~ az ujabb szavakat. amely,:!. 
szor, meg millióai:or huszon• alszik, vagy ébred nehéz álom- emberi szivek tüzével élfl!tnek mind ugyanazt a rémaégri 
négy ór6.k köiill, amelyek mind ból nehéz valósll,gra a szelii sebeket a íöldbe éa az égbe. mondják el, azzal az uj szin 
ugyanigy és talán még rémillc- domboldalon, amely messze ki- Mit jelent mindez, mi vir ne!, amit nem a szenvedésnel, 
t.esebben játszódnak, le Erdé:;- te:riti a város utcáit a siksá.;ron rAm itt Málnason, mivel tuJo•: hanem a azenvedónek a me11-
a1:erte immár évek óta. Huszon közeled6 és távolodó szem e,t. meg többet abból, amit 1E változása jelent. 
wlifiif'""si.A°:ir t1NE 
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négy órák, amelyeknek soha. Gidófalva, Bodok jön, mind- mindnyájan élilnk. Hogy Iá- 1 
sincsen végük, mert e1.eket a járt itt lesz ?iiilnás, ah~·" tom meg a vénö emberi sor.:;,. Azok, okik miatt amolt _ 
napokat nem lehet befejezni. !gyeksz~m. Magamban a tii\°• kat, ahogy hurcolják a ker~~- a k8nn11ek omlanak zött, nmca többé t,aztaság • válaszolnak, mikor a Jegyzö egyetlenegy lrauágért, csak 
Alkony sohasem borul ezekN ltatot ismétlem, amely _e16t_- tet, hogy találo~1 meg a klVl.i.• levegöben, mnu többé egyen 'l nem tud v'1aszolni, holfY nem azért, hogy Igazság legyeu 
~;:rkok;~o~':na r::J6:!f t::; :~y=t~:~~=~: :é!~::!~: ~~z~!~ei::;,~e:::te~t!~~; fé~z~!:o:ar:::~~ ~r~:k~~: :l~~~=n:: :z~:::~ !:~: ~:~~;a~al~:::ta:ka~lk;0 ; ::.~k neki, hanem mindenki 
nak mÍnden rémülete és az éj- b61 egyazerre azörnyü kérdC,. vedik most a poklokat végig. ban ülök: az otthon valamivel kis 'székely fal uban, perek lk- egyszerre elfelejtettek min- . 
azakákban pokoli vizi6k iamel• jellé tornyositotta ki. A tiv- ~zennyeaebb, (igaz, itt nyolc vádak támadnak és nem tudni, dent, caak egy ember van k{>. A u ir,uranca! A azlguranca' 
lik végig a nappalok egekre irat, amelyet Szen_tkeNszthy A mtgiebzeU, néma falu gyereknek szolgál a szobác-.. honnan, nem tudni, hogy erecl zötttlk, aki me(r-meguólol, 
szárnyaló borzalmait. Béla báró, Hiromszek magyar ka), az asszony, akit itthon tn a zavar , a nyugLalanság és a hogy ilyen m6don megls !eh,:.. . _ .Ma már itt lllök 87i ir(>. 
Huszonnegy órós ut a havas, képviaelllje menesztett , Du~n • Málnás. Havaa ut.on a ciser,- )álok, nyu,rtalanabb, a gyere• jegy1.öre senki sem tud sem- tetlenné tegye a tagadieokftt. asttalom ellltt éa nem az em-
gyönyörtl Három~en, Braa- beHlgyminiuterhez, második dea faluba. Ha magamnak ii. kek is talán izgatottabba!i:, mit, senki sem vádolja, caak ~ Mert mir oU _ti.rtunk, hogy :a berekkel, hanem caak a képlak 
sótól ki, ahol sbt.ét még az éj• példányba~ Tatal!acu állaru- célom nem volna itt; ha ner.i mint azok, akiket eddig lát• vidolja magD.t a rettenö ~9:,ll'-'• népek, ahogy 1t~ ülnek, ari-ol kel besi:éllfl!tek. Itt vannak 
• =~;h::J'an~ ;t~t -~~~~~ titk~~~:~aesi:i~;!~~:ierv~~ ~~:t h:°~n:m ö;át:á~s ~~!om:; ~~~i!z e:~ik hamis tanunak :::: t k~::n~1:::: ::::~~ ::a, t~:~t~• /a.)1i:z::,: i~:. :ló==~~n~gy:~~:• ~::~ • 
virrad, hogy először látor:t karest. Megismétle?1 és mer elfutó vonat rozi:ant kocsijait, A köi:aéghliza; a jegyzó "J re való sietös valsazával. Az jén csendör a faluban, vagy kavarog minden adat, minden 
meg az ablakról iekapart z1t,- er.ö~ltem előzi! távirato°;lban - itt kinn a íagyoa uton mc- az cakűdtek , akik adót vetnek egész lényével, amely~6I ol.t nem. • érzés, minden lehetetlenség, a 
:i:;t:eg~:~::~UI Daar~n::~: ::i:~~;!zaY~ n~:;t :~~t ~~b:a v:en~ :;~;~e':~~~t/:!; !~1aje~;f;tto~k~:b~~s:·~ :~:á:zi~ziv~~::~~·-. a:~rri:: na~~;~:~:~: ~~~~· =~:~eJ:~~: :~:~k a valóaligát láttam teif· 
kat, ahogy az orazigutnak a szen!gyorgyi _azi.gu rancd_u e!D' utcaajtó, azt hinném, ha• kodva az irásnak, ráncoa horr. - ne van és mert tngadm ne,., ~k, hogy csendőrök voltak-e Ezt akarom megirni; négy 
vonattal versen:irt tartó azaia•I hamis vád alapJán va\lat~i lott ai: egéaz fa lu, olyan néph:• .Jokkal, faltal ember és csupa lehet azt, ~mit ma~unkbari itt, vagy_ nem.··· asszonyt, akiket megkinoztak 
da.út jelzik, mlir benne \':a• során sulyoaan ~Antalma:.• len ebben a nem is nagyo:i. 1 réműlet, csupa félénk meghu hordunk. Akik ~gadm akar· ts _meg_ egy arc; egy _m1tt és akik igaz embereknek talal-
fch!r ~~:~:::~be~tl-o! ;.::~~1 ::~~íD~zo":i~~nl~s~;:;:nf:: ~::.i t~:~ 6,~:::~~rF!I 1::•I::::\: :::::1~ta:::~• :~i:~~ 1!:ba~~0!e~u!"~~á!z_~=~ :~; ~~:n~/~:~'.~e:~~!n,~~;eJ .. ~ :~~~~ ~:~gy~::~Y! :~~:t 
ják keresztill a gyér fák B a k1• ~zkedest: Felel~aseget t!l nyugtalanabb, az utcák Ee!u tóság, a keze nagy airga, ds-,veszti el a szavat cs h~n.{0- zé~telen, minden mmdesn,·, met, amiben mindezek élne.e. 
csiny, íllstölgö házi_k_ók, ame-- Jea m~~kben mag!lmra vul- vannak rohanlissal, - Cnll,,n hányfoltokkal te,le, nfég a h,:,.'snn szól .minden mHa 11zivJ,.,~ m~denrc _kapha_ló ,..zem. A ~a- Négy asszonyt és egy férfit, a 
~;k i;e~ht J:.n:Y:~!Jba e~~- ~~~~ szavak UJ pontok. :~::á::t~=ts~:k éj::a~~ r~~~- ::~. i:/a\~7~~ze;a~'i!~ly h~~~- lk1:z,t;5~~~~k~~ ea:::1:~e\~ ~:~ r:t::~:, :ok~ 0::; nbe~:t:; t~~. ~~:;~~\s~~e:~;aekv;al:~: 
lja gondol a jövőre 
akkor c,elekednit kell. Nem uabad idejét 
elfulllrelnie, mert csakhamar 11a ját karán 
tanulja meg, hot/11 a habozáa 1ul11011 fflll/a• 
gi 'kári jelent szám.ára. • 
Telepedjék le Floridában, az. örök ta• 
_ van hazájában éa térjen villaza ö1ei toy-
lolkozásához. Farmerkodjék. Ez az eg11et• 
len fogla/kozáai ár,, ahol a mindennapi ke· 
nyere biztosan mf'(I lesz. 
A bánya é1 a11áTiparban a lul11zet 
csak eg11re rouabbodik, müst tapasztal• 
hatja. llfiért ragaukodlk akkor al11an caö• 
kiin11ihen hozzá? A jöOO sem hoz Jaoulá,t 
ezekben az Iparágakban. 
Jtij/ön a mi farmjainkra, mag,µuok 
küzé. Jöjjön ide, ahol blz.tOMUt bold0f1Ulni 
fa!], ha hajland6 dolgozni. Áraink ollJOn 
mrglepllen alacson11ok, hot111 a legkisebb 
pénzű emberek is otthonra tehetnek azert 
blftoku.nkon. 
Jtindm húnapban inditunk táTsa,uta-
zdst. Jöjjön é11 tekintse meg fölá}eiriket. 
/rjon még . ma részletes leloilágositdúrt 
'Ugy a földeket, oolamint a tár808utazdat 
illeUJler,. 
ORANGE COUNTY COMPANY 
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nyAron meg ilyenkor már rt'i• nem tud uralkodni sem mi.- rill, nem tudom ilyen barna._ az t_öbbé. Olyan b_unös, _ekiae, tott ki, hogy rajtuk törjdn 
gan a munkájlin van mindt;1 gán, sem a azivén, talán ninc~ megitélni. - • • Csak az, h_og.,_ a blln ~ár beLegseg, a~it nehl meii: a retLenetea erö, ami r!-
e:be:~ékely falvakbad nem mJ ~smi~~~ve~- ·ialu~:!Y~.:n,fi~in!: ::~d~; ::n:o:se~er~
1
:~_ ~::1~1:~~t:!:• i!1a;e°z~!n~,ez;~n~ :~~: :::::ee::~ 8 t!:~a:ép:~1~!; 
Latjik az élet tiH nCvjegytl többé békesaég a házak kli.lnek a le~~1~~ már miért ~s mncs már m~re. 1egész romániai felé re, ri m'n-
a fűstö lgö kemények, itt a fliio:i [jijümmmmimITTITíliioomimiiooiiiiiimiillfüfüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii~.1mert gyógylthatatlan a :nHJP den romániai kisebbségre. A 
a padlásba tor>i.ollik fel é lesllly,edt ~oltáb_an_. - C\ak szörnyű erő. a vépetes ha~. 
csendesen, láthatatlanul suíl-
1 R f E ü) elkillö;nitem, békes, . ~~en_des lom, aminek sziguranca a ncvt!. 
~~ngde~:; ~;::t~k ~~~~~ze:'. Az Amerikai Magyar e . gyes·· et ~:!!'.:~~t_h;;kita~~o~ !~'· !:ii:, le~ts;;;a~c;~ !i1;t~::t:.'t ~:: 
Mintha annak a regi időpe!{ ~ef:'!;~~~ssa ta:a:öb:n:it~k~~.:~~~ d~~:1~!=!~ ahol tör~dJenek ~~I~ ugy, a nem félelem annak i(ra:d ne,e. 
volna még egy iU.[el_ejtett szfü· Alaptökéje 1926 december 81-én . . . . . . '502,719.84 h~gy ~~tf.a~~k~;o~:e!~4~~ A szi(ruranca ne~ örködik, ha 
~:~ s~~~:ta;~
1
~m;~;; ~o~~:~ Tagjainak száma 1926 december 31-én . . 18,448 ~:;:éne/ az ór: é: rettent~ :e~!i:~~- A szi(ru ranca 11ev~ 
amikor ~-ödör~11 éB szé.nn.•: Tu~g~:!r!~!i~a:ri:m:n;~::
1:S:~ f:::.házat, öreg talf- :~u n~~s 0 ~~~
0
ft!:k a;l~\ A sepsi!ze~tn:örgyi azil(U• 
kellett tuzelm, mert reJk-ul ii:lctbi:r:tositó osztálya, tagjainak 500--3000 dollárig vannak, amelyben nincs igaz- ranca ~lso tiJ.ka11>ól ~ogo~ PI• 
~~~i:t!t a a;e!~!:~:i: e~~l~et, a~~ :~/~~:~~;~:ta "!8:~~::::::in~~~~~a b:: trzoli(Ql~tás, c~~n'I!~~:: :e~~a:;ló~~~:~lf! ~:l~ktö~ 
ott volt jobbra és balra _és e.l.ol Az 1921 ueptt>mber 26-án nwgtartolt ,közt111iili1 hatá• i~le;a:.;:~ 'elö::~i~zemelt e~• némák, a falak hangosan k:ál-
s hátul, lá~_ha~tla~ul ee ~lld ro:ata azerinf 19Z8 január el,ejéoel bzd/Jd6~'1 bú- lok v~nriak, ameiyeket minden tanak és nekilnk viaazhanlf(I~ 
:1a~~~:tetl~ku:ri~h=~~!:~t'
11
~- ::;::i (o;:::::u:=u:::;::,-;, <:;~,=~~:: :~: akadályon keresztül el kell ;a~~~ ~:~:lj:~•~~~ ~;l~c~ 
rég! idókben. • lositát (E.rtended J.n,urance) értékük leaz, az életbú· érn!. 
0
hez. reményhez jusson, hogy uj 
e:~r!!i :z:;:~• e\J~t:e:i:: !:~':!,!~r11ulatok áital kibocsátott kölbén11ekhez ha· Sebelut vLuek mar,anw,al. _ ra élni merjen a nép. 
békés. munkás magyarktlzse.{· Uetegaegélyzö osztálya utján heti be~lfélyre biz- 1 5. t k II rt még mer IFJ. MIHÁLY 'ANDRÁSNe 
ben, egyszerre feiszakitják_ szá l.0llitja tagjait. :-: GyermekosztAlya utJin a tagok sze ':~:m va::' ::kéren lgyek~ K/NSZE.NVEDeSE 
momra szemem előtt és sz1vem gyermekeit biztoaitja halileeeti &C(rélJekre. !azem A.rkos felé. Most m.u _ . 
előtt azoka: ~ se~et, amel~,i- A fizetendő J!letekek a !eheti! legalacsonyabbak a biz.. bennem van az egész falu, -!':z. 1rása1mon, a felJegylé-
ket a m~z?kön lat_tam. Az 1~- toa,tott öll6zegek telJes biztonságával Az ElfYeBület, már nem kérdéseket, hanem se1men, amelyek err61 a hi.-
galom veg:igfut raJ~m, a s_z1-
11
em haszonra dolgozó vállalat, hanem Jótékonya!.gi sebeket viszek magammal, f: 11 s~onnégy órá~ól I benne a se~ 
vembe? _ énem a musok_ szave !intézmény és minden bhit.osltást olyan áron ad talfJa\- tele vagyok gonddal, emberi r.1szentgyörgy1 az1gur_anca uur 
lüktet.eset, a ~agyar sz!Yekel. nak, amennyibe 'az ker ill. (Cost price.~ . részvéttel, tele vagyok az igat,,, nyü dol(rairól beazelnek,. 10-: 
Házról-házra Jf1rok és nyomo- Tegyen ösezehasonlitást az életbiztos1tó mtézmények ságérzéanck élö lázadáaávn! bognak a hetük. A lobogai,bo 
r:om a még . ~élyebb aebek~t- = áraival éa be fogja látni, hogy hasznára válik, ba az 1'! _ hogy Árkoson ne szilnjeuck: egymAautAn j!Snnek elő az a&:L~ 
Egykedvü fer!mrcok mögött E Egyesület tagjává lui:. . E hanem tet6zödjenek a mai nar szonyok. slrva, könnyben azot 
aaazonyi Jareok vonagl_anak le!, § Az Egyesület tari:ja lehet minden Amerikában lakó 5 Nttentó élményei. Hogy Ark.u- .nemmel, töretlenUI, diadalma 
amelyeket Ist.e~ . anyJának ~1- § maiYar, varY magyar azü\llkt61 származó 16-45 § aon a négy asszony után, a!,.i~ san. mint a megc5ufoltr!'e;:,~ 
rba sz~ggat vcgig: Isten an:r- § (,ves korban levó férfi, valfy ni!. § Má\11áson láttam, egy férfr111\ ~irnfoltatasAban mai'a!l 
jáé,. aki nem ~~gaér t, ha~~~ E Ila iJr„g kor<ira nyugalma. otthonról, eutlca árván 5 találkoztam, aki egymaga t\'· igazság. 
a fiáért: a °:11 arva, n:1egg_o- § maradt gyermekeinek rmlláw, neoeUúr6l goMOskod· § lotta végig, amit a négy a!JZ- ••. Már bent ülök _a caalád 
tört uuonya1~kl,rt, akik nem E ni kiván, gondoljon arra, lwglJ ezeket megkaphat/a, § 11tony együtt. Akit éppen UlfY közt, bent a ~dcs, JÓ lttea:6· 
ma~k~rt_: a hitükért, nemcsak §E ha az. Amerikoi Mau11ar Reformáhu EglJftillf!l tot,Já• ' § me(rkinoztak a sepsiszentgyör· jtl a.zékely 11:obábao, ahol a. hét 
a . h!tük~rt.; . a nemzet~k_erl, E vá le,z, de nem kaplwt/a mea ,e„llU mái, éldblztoaU.6 § lfYÍ sthrurancán, mint azokat. köznap_ ellenére 11 val~tru ÜD· 
m1ndnyi1unkert 1zenvedt.ék ~, § intbmét11Jnll. § akit éppen ugy me(L'félemlllet-- nepl t111z~ van,_ mil:,ir ki• 
11 keresztet. . ' § Minden felvilágositáat készsésrcaen _megad az Enesü- ! tek, mint azokat e9 akivel cp- vülr61 be1ön, bchiVJák a hl:I 
Kis tiszta, hüvös, Józan aze.- ~ Jetnek lakóhelyén Jev6 osztálya, v•lfY az Egycaület 5 pen ugy nem blrtak, mint azJlí uazonyát. A veje ment _erte~ 
kely házakon (uLok ~gig, a § titkára. j kal; és aki itt áll előttem. So- fiatal, nlvea ember. Y~tat:: 
szemtlkbe nézek az embc:_el..- §E MOLNÁR ISTV AN, TITKÁR § haaem torom elfelejteni Wb ,a:r:ony van a hAznál, en hó P 
::!'· k:i.==~s mk~!:n:k1:1~~: i 306 PAINE A VE · TOLEDO, omo ~ ~l, ez~:;~:~1::!fva~:; (Fotytatú a 8-lk otd&Joa) 
tem, hogy tlazt.411, mé!yeo ll-- -==•11111111111111111111111111mm11111111111111111111111111KRIUIIIIIIIIIIIIIIIAIIUlllllfflffllfi 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
- Köszönöm, Zsuuika. A,: Jsten üld-
jn meg a maga jó kis szivét, hogy ilyc1• 
kedveset mond. 
- Vannak itt többen is ilyen kedn.,s 
fiuk , mint map? 
,- Hogyne, Zsuzsika, m.;g sokkal kfod , 
vesebbek is. Van jó néhány barátom. Mind 
csinos, ilgyes fiuk. Kedvelni fogja őket. 
- Igazán tnnek örtllök. es tudnak 
táncolni? 
- Hoiy tudnsk-e? A leijobb tánc~• 
sok, akik valaha megforgatták magát. 
-ts v11n kocsijuk is? 
- Van két jó bariloinnak is. Naw.,· 
~::~0i;e~u~~~~ v~;Y~~: ,~1 c;:o~~:~: 
bon. 
-Öten? 
- Két angol gyerek, egy n!met és J0<. 
Varga. meR" jómap.m. Mi mindia- e!D'ütt 
jArunk. D. ... · 
- De? 
_ De .... Zsuzsika ludja .. 
- Mit tudok? 
- tn - én legJobban sz.eretném, ha 
maga velem lenne jóba. 
Zsuzsi kedvesen felkacagott. Kis 
gylSngyfogai felvillantak szép lvbcn kipi-
rositott ajkai közO.I s a cSJlingellS kacagás 
megcsiklandoz.za a fiu sz1vét. 
- A \ig i"&mert és máris - féltékeny 
rám. 
- Bocsásson meg, Zsuzsika, de ne-
kem olyan előérzetem \·ap., hogy mi .. 
- Hog-y mi. . . . természetes hogy mi. 
George én szeretem a iyor11 fiukat, de ne 
legyen tul gyou. €11 mondja, vannak lá-
nyok is? 
- Több, mint fiu . De csodálatoakép-
pen a szép lányok a mi pl ézilnkön mind 
magyarok. Most maga ia, Zsuzsika. A 
leitnebb! 
- Köszönöm a bókot. 
- Oazintén mondoni. 
- .Hányadiknak? 
- Maga nem- ismer engem, Zsuzsika. 
Nekem nincs egy lány barátom se. 
-Nincs? · 
- Nem i11 volt soha! 
- Miért? Mi a baj? 
- tn olyan &'Yámoltalan fickó va-
gyok. Nem tudok a nökkel bAnni. 
- George, maga ugrat engem megint. 
Hiszen engem már majdnem meggzeditett. 
nagy:1 ~::;1~:!j~z!:::.si~~z:~á~1::~ 
a lámpaernyő fényébe nézve órákon át 
-[ orvos ZSUZSI Irta; BOHeM ENDRE 
s;;oklnm :i.lmodoznl, Vllrlam, hon- egys:ter radtiuígga\ megtnnlthatla volna u éde11-
rüm is mosolyog 11 1or.1 és clkültl a.i: E:n apja magyarul irni és olvasni. ts higyje 
számomra is egy kla U!n<lért. Ezerszer el- d, érdemes lett volna. Olyan 11zép nyelv a 
gondoltam, hogy milyen szep lesz, milyen magyar és annyi gyönyórtl olvasni való 
jó lesz. Néha annyira erVsen magam elé v1u1 rajta meglrva, hogy igazdn Vétek azt 
tudtam iondolni az én 1UEAlom, hogy le i$ elmulasztani. 
tudtam rajzolni. Hosszu, loknis hnjra gon- - George, malJa elbUvöl engem, olyan 
doltam, nem bnbAs 1-övid hajra. Tinta, szépen tud beszélni. Még rá fog venni, 
ürtat!an kék szemekre. f:.1 finom nrcbörre, hogy tanuljak meg magyarul irni, olvasni. 
amire ne legyen í~ték ulikséges. Pici göd- - Szivesen lennék tanitómestere. 
röcskékre. ts finom, ruganyos alakra. - Nem is rossz öllel. Majd besUlUnk 
Hogy én mennyh•el szeblicn gondo!Lam ezt méit róla. 
el, mennyivel jobban ki tudnüm fejezni\ _ A bányászok, ho5rY vissza~rjek a 
magam magyarul. Olyan, mint m11ga, Zl!U• szavamra, a b6ke kalorlál. Ok !Utik az em-
:r.sikal • beri haladás mo:r.donyát, 
- Ennél l!Zebben, hizelgöbben mÍlr _ E:r. mind nagyon l!Zép, Goorge, de 
semmilyen nyelven sem lehetne mondan•. maga udvarolni ke:r.dett nekem. szépeket 
- ts ilyen éj1:1zakákon, ilyen hangu- mondani éli ne haragudjon, de én azt egy 
latban olyan jó \'Olt. Ilyenkor íuvolli.:r.tam. kicsit szivesebben hallgalom. 
Mert tudja Zsuzsika, igazan csak azért _ Már majdcsak mindent elmondtam, 
tanultam meg fuvolázni, hogy majd ha ami mondani valóm volt. 
egyszer megtalálom a:r. én i<leálomat, sn• _ Azt mondta. hosty nincs Ili.ny barlit• 
nak örömet szereuek vele. ja . Hogy van az? 
· - Ez nastyon szép! _ Nem tudom. Nem szeretnek a Iá-
- t s aréri tanulok, a:r.crt dolgo:r.om, nyok. Csöndes fiu vagyok, nem tudok bó-
azért tudok an11yi mindent, mert melrlát.ja kolni nekik, szépeket mondani, Mindenki-
majd Zuszsika, sok mindenhez értek ám, nek van egy 19.nya, csak nekem nincs. 
- hogy annál jobban megfeleljek majd _ S:r.egény fiu! _ mondja Zsuzai tré-
neki. tn ugy készültem arra. hogy egy- fás szánalommal. _ Akarja, hogy én se-
J!Zer majd sok meglepetest, örömet okoz- gitsck ma.llán ? 
zak egy szép kis leánynak. _ Zsuzsika, csak egy kicsit legyen 
- Istenem, milyen rurcsa dolog. Ilyen velem jóba. Csak annyi Ideig, amig megis-
a:r.épeket hal lani lenn az Isten háta mö- mer. Akkor meg fog kedvelni engem. 
gött, egy eldugott kis bányapléun. _ De hiszen én már is szeretem ma-
- Oh, Zsuzsika, maga még nem isme- gát, George. Maga egy na~on ér:dekes fiu. 
ri a bányaplézek romantikáját, ha igy Gyurinak boldogan dagadt a keble. Az 
besdl. Nagyon szép élet a bdnyász-élet a a sok tréfa, aminek áldozata volt, az a 
veszélyekkel együtt és nagyon szép ál- sok keaerilség, amit gögős lányok szemébe 
maik ,·annak a bánf~szoknak ott lent a bá- nevetése okozott, mind szertefoezlik Zsu:r.si 
nya éj11zakájában. kacérkodó szavai hatása alatt. Még jobb 
__. Jaj, ne beszéljen a bányáról. Ili- is, hogy nem volt 11oha jóba még leánnyal'. 
sz!)n az én édesapám is annak a zsoldji- Annál szebb le.u ez. Mert. azt már mol!t 
ban á ll. Csunya az és piszkos. • érzi, hogy ez lesz a nagy eseménye életé-
- Zsuzsika, az Isten szerelmére, ne nek, ez a törékeny kedves kis özike lesz 
mondjon ilyet. Hiszen maga egy bányásT.- ezutAn a napsugir az ö kis világában. Mi-
leány.. lyen kedves is tud lenni egy ilyen kis leAny 
- B&r ne lennék az! Remélem, nem teremtés. Szelid kép:r.elete már rá is ad 
l50ká leszek. Zsuzsira egy pár ass:r.onyosit6 fontot éa 
. a szén piszkos? Hiszen a szen annyira elábrándozik, hogy már egy kis 
az éltetője az emberiségnek. Nélktile ki gyereket, Ifjabb Fejős Gyurkát látja Z11u-
tudja, hol lennénk. Nem lett volna a vo- zsi aaszony kezében, ami,it az gyengéd 
nat, ami ide lehomá, nem volnának a gyá- anyai szeretettel füröszti 6t. 
rak, amikben a szép ruhái 11zövete készül - Dc elcsendesedett egyszerre, George. 
és nem lenne semmi. Gyémánt a szen. Zsu- Azonnal mondja meg most mire gondol. 
z.sika, fekete gyémánt, ahogy a gyönyörü Gyuri elvörösödik, ami nagyon tetszik 
regényében olyan szépen elnevezte a mi Zsuzsinak. A felvilágosult kis flapper 
nagy regényirónk, Jókai Mór. Olvasta? nincs hozzbzokva piruló fiukhoz. Nem Is 
•- Nem tudok magyarul olvaani. tudja rávenni II fiut semmi áron, hogy 
Gyuri még megkcrdezi, hogy akar-e 
Zsuzsi valahová menni, bevásárolni a vá-
rosban. A leány azt felelt, hogy ninea Itt 
most semmi célja, • ó igazán csak aúrt 
jött, hogy vele cg)' kicsit együtt lehessen. 
hogy egy rendes l!Oda-fountaint. Játhaaaon. 
A gyomroc1kája, ahogy 6 maga mondja, 
már vágyott egy kis fagylalt csiklandozá-
11ára, 
IiY aztán felkerekednek. Gyuri gon-
dosan bebugyolA\ja Zsuzsit a magával h0-
zott' takarókba. Kegyetlen téli !dö van. 
tJesen fuj a deresd6 szél, jeges havat csap 
az ember arcába. Emellett nehéz köd eresz-
kedik a környékre, a motorbicikli erlSs 
láihpája alig világit valamit elöre a ziva-
Laros é.isuikában. 
Lassan haladnak, mert a kerekek mcg-
c.sunnak a silcos ha\·on él! mert nem i11 le-
het előre látni. Zsuzsi kissé szorongva gub-
baszt az Ulésen. Fél egy kicsit, aggódik, 
hogy az édesanyja meg lesz ijedve miatta 
Is fázik la. A lábait jégdaraboknak érd 
és szaporán ütögeti a s:r.Arnykocsi pleh 
padlójáhoi.. 
Egyszerre csak azt veszi észre, hogy 
a kocsi megállt. Mt:pzsretnlí kérdezni a 
!iut, hogy mi az, de az nagy gondjában 
még a száját is betek,rte egy kendövel éa 
igy nem lehet hallani a hangját. Gyuri 
azonban gondos, megnyugtatja, meimond-
ja, ho_ey mi baj vi.n; 
- A hideg. Megállt a motor a hideg. 
tlSI. Azonnal megyünk tovább. 
t11 már hallani is a berreiést, amit az 
inditáai igyekeset csinál. A fiu nagy er6-
vel forgatja a pedált, hogy rákezdjen a 
gép ujból. De hiába. A flu buzgó Igyeke-
zettel nyomja a pedált, de a masina csak 
nem akar rá reagálni. Dacára a dermesztó 
hidcgnelt, a fiu már egészen átmlllegiT.ik 
és halkan a fogai között káromkodik is 
irgalmatlanul. Bezug ha Zsuzsi hallana 
azokat a k.ackiá11 kívánságokat, amik gyor-
san peregnek a fiu nyclvéröl, megváltoz.. 
tatná egyhamar a róla való véleményét. 
De hiába a pedál forgatás, több áram-adia, 
káromkodás, a gép, mint egy csökönyöa 
mula, csak nem akar indulni . 
- Ne harafl'UdJon Zluzslka, nem tu-
dom megérteni, mi lehet a baj. Nagyon hi-
deg a motor. Mindjárt. 
Zsuzsinak csak a fogai vacognak v;;.-
laszt. Az jut eszébe, hogy mégis csak jobb 
lett volna most Is a melea- raecoc.n kabátot 
felvenni. a csinosabb szövt!t helyett e, mi-
lyen jó lenne most egy forró kakaő, amit 
n cukrászdában ajánlott neki a fiu. 
Valami mély dllbörgés hallatszik. Mintha - Nagy kár, Zsuzsika. Egy kis fá- elmesé,]je neki, mi járt a fejében. 
-========~======--======,;..,...======--
~:tt:::i/~!~::i::.z:~:i! 1 vá~:;hington, Pa.-ban Tom 1 ;:;~~~A~i:f:011:~! 
tdvoll mcnnydl:lnrés lenne. Zsuui mea van 
Ijedve. Az égre nflz a villimli3t Yárnl. Aa 
vaksötét marad, ~e a morajló zaj folyama 
to11, állandó marad, slSt er6södik. Mintha 
kl:lzeledne. 
Gyuri felfigyel. Erösebbre gyujtja a . 
gép lámpáját, amit lefokozott, hogy tölol, 
árammal, könnyebben menjen aa indulb. 
Hátha valami nagy t.ruck kbzeledlk. Nem 
tudnának kitérni ellS\e. 
A dörgó hana- egyre közeledik és egy. 
ezerre ki lehet venni a zakatolást. Egy pil-
lanat éa m6r áicslllog a ködön a f~ny. 
Egy küzeledlS mozdony fénye: 
Vonat. 
ts ők n vasuti sin telelt vannak el-
akadva, amit nem vettek eszre, mert hóle-
pel fedte be. 
Gyuri agyán ezer gondolat cikkázlk át 
egy plllanat alatt. A vonat eltiti ó~t. 
Egylltt halnak meg. Tal'an ll(lha sem tud-
ná megszerettetni magát ezzel a tllndéri 
leánnyal az életben. Pedig IS már szerelme" 
belé. Ez olyan szerelem az elaö látAara. Te-
h!t nem mendemonda. Méstis létezik Ilyen 
az életben. €s most egytltt halnak meg. 
Milyen szép lesz az. Hiszen egyszer ugyill 
meg kell mindenkinek halni. 
EID' éles sikoltás hasit bele a dob-
h&rtyájába. ' . 
Zsu:r.s.i kiált; 
- , Mereiful God ! 
Eddigre már ö is megérti a helyzetet. ' 
A voiiat kerekeinek már egészen ti.után 1d 
lehet venni a kattogását. Mi.r 6 is tudja, 
hogy menthetetlentll végük van. 
Zsuzsi agyában egész más gondolatok 
cikáznak. Benne az életösztön éa a félelem 
kergetnek zavaros képeket. Apját látja 
maga ellStt, amint az anyjával ,·eszekszik, 
hogy minek engedte el 6t; a zokogó éde.i• 
anyjit látja; szép fiukat, akikkel nem ta• 
lálkozhatik többé; petting partikat, ragyo-
gó autókat, cukorka dobozokat; wlloitú 
estélyi ruhákat; báltetmeket. Mint a ha:-
doklónak az utolsó pillanatában egy Vll-
laná11ban reltárul az egel!z élete, at egész 
multja, ugy ö elötte is ffOrs, mozlkép• 
l!zeril rebbeneaekben megvilágosodik min-
den, ami szép, kedves él! kivánatos számá-
ra az életben. 
ts a vonat kérlelhetetlentil es gyorsan 
közeledik. 
Ery irtózatos, dermeszt6 fütty. A 
1110:r.donyvezetlS észrevette öket és véazjelt 
ad le, hogy siessenek a vonal utjából. 
(Folytatása következik) 
MUSZÁJ A pennsylvaniai rémuralom 
mindenkit, hogy elvegyék a Cakus nevü assistant bánya• ! __ 
kedvet a biinyászok pártfoga. l foreman lakasába ismeretlen Az O'Hara Coal Co. No. 12. 
aá~:~tán &Ok ujságiró, politi-1te~:~e:s ~m::~ip:b~:~ Coal ~:::iáj1!!á!~~~s:~;g~~~·nft;z; 
llogy vfgre hn 11 b1lb .. , m lert el&--
nyll1m1gt1k■rltottp6nze1bankllhunk• 
bon 4% kamatoz6 ~eletr. elllelyunl' 
A Mellon bányák vidikit 11alósággal zár alá vettik. -
Idegeneket nem akarnak b„engedni a telepekre. - A 
,enótw vizigalata mig mindig k.i,ik. - A bányászok 
pártján áUó bike-birót lezáratja a Pitt.sbargh Tenninul 
Coal Co. - A bán)lá1zokra lövöldözö bányaőröket ki.-
1 váltja a jele, tár.sa.ság. 
Pennsylvániában a rémura- járják állandóan a bányavidé-
lom tovább tart. Jól lehet, ket és igy a helyszinen gy6-
most már az orM:ág érdeklődé- zlidnek meg, mit tesz a töke a 
sének központjában van Penn. tizegény munkásemberekkel 
aylvánia bányavidéke, a Mel- Lincoln Ábrahám országá~an. 
Ion ur bányáinak vczetlSlt ez Joseph Angelot, a Umted 
nem akadályozza abban, hogy Mine !Vorkcrs S:tervezőjét Ca-
a vidéket valósággal rémura- lifornia, Pa.-ban :r.árták el a 
lomban tartassák mindenre bányaurak rendele~re. Isme--
kapható bányaörelkkel. J'6sel azonban érte Is bondot 
A legképl.elenebb hamis vá-
dak alapján börtönbe vettet,. 
nek mindenkit, aki nekik ut• 
jukban All. 
A mult heten John P. 0. 
kua ~ár" n. videi.en, a Mell~n Co.-nál dolgoziit: és a bányatár társaság ezt a bányáját nem 
bányakat igyekszenek ~alósa~ saság most kes:r.111 a bAn,yát is nyitja meg, mig a jelenle·Ji 
gal légmenl.esen elu'irm a Vl• open shop alapon megnyitni. azen:ödés érvényben lesz. 
~!:\eh;::jonaé~;:::~~~ l~::;kt:;::e~oo;!:~b::~ a l 
~:::~ ~i:~nie;, M:~~:~~~:; lme~~je:!:::te c:a
1
!t~an::.gy~: .~ . 







A Repubhc Iron and Steel 
Co. Rusaelton, Pa. te lepén egy 
ház, melyben J oseph Baldi 
a:r.trájktör6 lakott, leégett. 
Baldi volt az elsö, aki oti. 
a:r;trájktörönek csapott !el b 
most termés:r.etesen a harcoló 
bányászok között keresik r. 
:u~toru!ó~ tá::,.e.::~:::~~: ~ 
hogy talé.n tulfiltés követket-
tében égett le a ház. 
FIZETÉsr"via,AK A H a p.-c 1 
CQjlfI'ANYNÁL -- i~nts%:;::~~ 
A Valley Camp Coal C..:o. tetl mca-., hnlút, mut a nfey ailk• 
KÖVESSE AZ AMERIKAI 
MAGY~RSÁG PELDÁJÁTI 
KISS EMIL BANKHÁZA 
Foun.b A•-9 Bt.. New Yort 
Ha egyletének 
MEGHIVÓRA - L l!Vlt LPAPIRRA • 
BÁLI 8ELtf>6 JEGYEKRE - LUNCH 
TICKIET~KRI!:, VAGY EGYt8 &.dP 
KIVJTIELO NYOMTATVANYOKIV, 
VOLNA !IZOKltGIE, AJANLJA 
Rourke Broughton, Pa.-1 béke-
birót fogatták el hamis vádak-
ka l. Ez a blró nem volt megvc-
hetlS, a bánybzokat. nem zá-
ratta el a bii.nyaurak rendele-
tére, ezért ill most boal!zut 
rajta a hatalmas t.ArsaS1lg. 
ILU611<D11LU BET.IC!fK&J(~. 
Púdi:IUdN! nllllnttilnt 
oleai. uon '- bbW. 
~:~1~1./?o:::ri::;i ::..=: 
1 
VALLEY CAMP COAL A Tiiunntú - Figyelmerleth 
sztrájktörökkel tartja Uzem- =~tr'!otit?.t"J~,:.!t-a'i:: 
ben p.ennsylvdnlai bányáit. A nalr, lllq'Dyitja a be!U<lt,, enS.iti a ,., ...... ___________ .,'"'IJI 
t.ársasást most ujból lea:r.áJi:. h:.-~ ... Gy6t.6dJfk m~ rb!a, 
to~ a sztrájktörlSk munkabll- Vörü JOHz 30 wit rnuwluriJ.tl A békebiró azonban nem 
ijedt meg a letartóztat.Ast.ól, 
barAlal lelet.lik érte a szlikae-
ges bondot és a tárgyaláson 




Unlled f.:'.~~".!:i~"- lne, 
28 BROADWAY, 1'o'EW YOBK 
rét. Egy tonna s-zlm ladolála· -o---
ért az uj munkabérek sz.erint A Mu.g11ar B6ft1Jónlapot 66-
81 centet -füetnek. 111J(Qzok irJólt ~zokr61 
~a+'t/o~I i~ U.JtG'zobak. 




(HUNGA_RJAN JO.lfEB8' JOUltNA.L) Febru,r 9-iki lapasámunk-
HlMl,ERVILLl!l, IO!lNTUCKY ban b&ritaagoa !lygelmeVe-
Sllrolinyclm--Teleoc•m: Mlne,.. J...,m■J, Kermlt, w: v„ 
Telephon,: Kermlt. W, v„ No. 7, 
Aa 19yedlltl m„y•c bfnybdt>$1 H E1ytlllt Allamokban 
Th• only H111111.,.lan Min,,... Joumal ln tl,e Unl~ Stat:u 
test intáitünk a Unlt.ed Mi..-
w;;e~:~~~~~~ 
figyelmét arra a li:örOlmény-
re, hogy egyes helyeken a M--
E11t1ut1t1 lr: "~ l!1,yu011 All•mokban a't.OO-M•n•,......,,,1oa suo gélyek eloutisa körlll nr.m 
Sub ... rlptlon ffatu, ln tii.• Vnltod llt■tH u.oo - Hu111■ry fS-00 bánnak egyen16en a bevindo• 
the mlnen, and truat · 
you will conUnue to cu• 
operate w:ith tbe officeta 
and membel"Yllp of ou: 
Union ln or$.r that we may 
flght thla batt.le to a 11.e, 
ceasful t.ermination, with 
,::~nf0r; t::ti::i:e:~~-
ahip. ,.,. ! t 
1ftl"ruatJba. 
\ V.Q;y HUSVETI TÁRSASUTAZÁS 
1:11F" AZ OHAZABA .._-
k~ü'i'~f~NÍA 
GYORSH.UON. - tNLUl.ÁII CH&RBOUaou 
S'ZiE>RDAN, MARCIUS Zl-EN 
_ •• _ •• _,._.,_. _.,_ ••_ .. _0 '_"_'"-"-'" ___ ._"_"_'"'-'_··_·"'.:.....:."' ___ '"'.:.....:.·1 :~: •~:t~t -~iz::~: 
Al'l'DBEW FAY F18HER, Ea.tior ~:~ -::a ~:loá~la~i:t:~é~:i~~ 
Truating this will cl~r / 
up any adveree propaganda /, 
fl!\.'11':~t..JE IIUBVMTOT ÖSRl!l VÁR".> 8ZOL&IT&L, 
VAGY. R(JKONAn.'AL. UTAZZON MÁJUCtlll AU'RtD 
A oeNA~D um: MAOYAR oazTAt..YA rONOO 
~i~:=~~f.~/~ ~~z.:..._~ 
1 KEL,l.BMES Tl!INOl:RI UT. 1ttNl'mLIIN, that you have received r, 
latlve to our strike and th„ 
SZOBAK tii N'f'lLVÁNOS TElUl&K, HÁZI 
A M■;y■r e,nylozt ■pot binylP.ok lrJik. banyuukrtl, un,_.knak taasanak. 
Th~ H"nprl■n Mln,ra' J•"';."tM~:;:rltten t.r Mlnu• ..t Mlntra k.a!~!!1M&::t M:.é~. ~~V~~= treatment of your race ami 'N ,'ÁtHH iN.-oioiÁciotnT roR 
KOSZT t8 UOVARIA8 KISZOLOÁLÁB, NAG'Y ' 
l'ODGYÁ8ZA ÖNNEL M&OY llll lNV!olO, -
Fl,)GLAF.JA LJ;; M,t,:Nt:TTi:llTI J&OYE'l.'. T&, 
Entere,i Q 8e(:011d CIUI M&lter ■l t.be hit OttlGI &t Blal~ JCT. !:~:r :" !i::/:.:e~!~t ~~; !::~;;:~o:
1
~1;:nt~:u;,:;~: ~.';~;~-;_i;~t~ 11 ;,.~./ c:i:~ ;" KINTtl,\'ES Pl'.:N7.)IEGTAKAKRITÁSSA.4_ 
• U11du lhe &cl el Jl(ard, •• 1111. Swiltt61., vi.uer, Ill.-ból. 
MARCIUS 16-AN 
?il.,r. F-..n azt illitja. hos.1t 
az . ll kerllletében nem teunek 
megkill5Dbö2.tet.éseket, mig ttr, 
Swift ut 6.llitja, hogy állit:i-
New Yorkban alakitják meg a Tengerentuli Magya- sain~ ~megfelelnek a vi.-
rok Világszövetségél Jóságnak. · 
Ez a szövetség J;.ord Rothermerenek a kivánságára an~~udt: .!::;!.:trul 
1
::.özöli !lk 
alakul meg, mert hat.almas tömegeket akar maga mögött Mr, Andrew Fay Fisher. 
látni, amikor Magyarország igazáért küzd. . .. Editor , 
Vilagszövetségbe kell tömörülnünk, hogy egy szö. Hungarian Minert1 • Journal 
vetség fogja össze a világ minden vándor magyarját. A Himlei-ville, Ky. 
világon szét.szórt magyaroknak kötelességük küzdeni a pe:v:ir : u:~ !er:.!her;our 
magyar igazságért. !riendly warnina to the Uni• 
Hisszük, Amerika magyarjai nagy lelkesedéssel-csat,... ted Mine Workera of Air.e--
lakoznak majd ehhez a szövetséghez. Tekintet nélkül ar- rica in your isaue of Feti. 
r&i hogy ki milyen politikai irányzatot helyesel Elvégre r ual'j' 9th, and 1 beg to wc:-
most nem egyszerü politizálásról, de a rról van szó, hogy ;:nyo;0:~0~ w:;;:: e~: 
az angol ujságkirály akciója talán vissza tud hozni vala- the iaformatfön that the oí 
mit az elrabolt magyar fo1dböl. ts ennek a célnak az ér- ficera of the United Mlne 
dekében m~denkin'ek kötelessége"tömö~ -~ar- ' Workers or ·~ men in 
n&k vallja magá..t ·~ J . · ·, , , , cbarfl! (!f reliéf have disc,i, 
, Ennek a Világszövetségnek }.esz a feladata ' aztán, !~:-\::;:: ::u~e~u:f 
hogy a Trianonban· elkövetett igazságtalanságokát min- any nationalit)• ln the Orga• 
dig szőnyegen tartsák, a világ minden táján barátokat , niution la abaolutely un• 
szerezzenek a magyarigazság számára. Előadásokkal, truthEúl. The motto ot our 
Organization is, "An ir.-
jury to one is certain tu 
all, and equal righta for 
all, special privileges ío, 
none". We also have a clau3C , 
in our Com;titution whid1 
states very specifica\ly Lhat 
tbere shall be no discrimi• 
cikkekkel s más eszközökkel ismertesse a Magyarország-
gal elkövetett igazságtalanságokat. 
Aki magyarnak vallja magát, _az csatlakozni fog eh-
hez ,a szövetaéghet. 
JOHN )IARKLE 
visszavonult keményszén·bányabáró .600,000 dollirt nation against. creed, colnl" 
adom:inyozott a Salvation A.nnynak, hogy abból New or nationality. 





Mollenauc.r, Pas, there a"re 
Kétségtelehül jól esik a mai világban olvas11unk, quite a membcr of Hunga• 
hogy egy tőkés a dolgozó lányokról gondoskodik, de mé- rian brothers, and I ha\.c 
gis csak meg kell jegyeznünk, hogy John Markle semmi- always had thch· confidenco 
féle jótékonyságot nem gyakorol, ami~9r 500,000 dollárt ;:e~ c'::en •::~re g=~ µ~~~; 
most a Salvation Al'my rendelkezésére bocsájt. Azt az men and loyal strikers, and 
összeget szegény bányászemberek verejtékezték össze és are being treated wlth tiie 
Markle ur most csak átnyujtja egy másik dolgozó tábor- 11ame degree or courte11~ 
nak azt amit az egyiktöl elvett. ., -~ that any' other mcmber o! 
John Markle ur, mig aktiv részt Vett1 a bányaipar• ;';;: ::~:er:a~~ 0 ~:l;i:a~1: 
ban, egyáltalán nem volt valami bökezü munkásaival 5. aod International Vic;, 
. szem~. Most ugy látszik, öregségére száll magába és President Murray haa ai, 
ad visza a munkásságnak egy csipetnyit a'bból, amit évek waya extolled the sterlinx 
során elszedett tőlük. .. qualities of the foreigneu 
in the great figbt they a,;e 
IJESZTO MóDON 
növekszik országszerte a munkanélküliek száma. Az 
C;rszág' állandó prosperitás•jósainak most már senki sem 
hisz, ellenben míndenki mosolyog, vagy bosszankodik, 
hdgy még ma is van arcuk arról beszélni, hogy ebben 
putting,up to malntain thefr 
Organb.ation. 
We appreclate \·ery high• 
ly the mora! and financia l 
support tbat. the Hungarian 
Mlnera .Journal haa alven to 
, ... 
. _J'f8'e.rnally y~ur~. 
~;\~ P,t;:;::na;.' 
·~ 
Mr, And·rew Fav Fisher 
Magyar Bll.nyAsz\ap 
Himlerville. Ky. 
Kedves Uram éti Teatvél·: 
ll:pp most olvastam a l:n;, 




ruár 9•iki uámában jelent l 
meg és tisztelettel érte.1,j.1 
tem, hogy ·bárki is Jegye11 1 
az, aki Önnek vagy más va.l 
!:~it~~k:mo~t/:ze:!~n:á~i:.~.! 
ted Mine Workers hivahl . 
nokai, vagy a segélyezétl élén 
,116 egyének megkülönböi:t(-
téssel bántak volna magy.11,· 
testvéreikkel, vagy ai: eg) e• 
aület bármely más nemzet•• 
ségü tagjaival, ai: hazudott 
Szervezetünknek jelszava i; 
k5vetkez6 : ·'Egyikünknek a 
kárositása. mindnyájunlrnak 
a kárositá.sa, egyenlő jog,.,. 
kat mindenkinek, külön cl•~· 
nyöket aenkinek." Alkotmá-
nyunk egyik szakasz.a k.l-
váltképpen hangsulyou.a, 
hogy aemmiléle megk:Ufön• 
böztetéa nem lét:.ezik, faj, 
szin éa ne~~9.Ség tekin• 
tetében. ' ... • 
Meg kell,,.jegfeznem, hogy 
a 2863 uámu, saját tok.álom 
ban, MoUenauer. Pa .. b·,11 
sok magyar tag van, 8.,i:ik 
mindig biztak bennem éo 
biztosíthatom Önt, ho;t:,· 
ezek a magyarok jó uniom&-
tók és hü sztrájkolók és 11 
kik éppen olyan bánHsmócl-
ban részesülneki mint akár-
melyik mlis fajl\o:i tarto;:1 
tagjaink. Az öf,t;dJk kerüle:• 
nek a tisztviselói és a neo·• 
i:etközi alelnök,, Murray kil· 
lön emlilették ai: idege1,1;k 
magasfoku áldozatkészségét 
és a szervezelűk megtartli• 
sáért folytatott küzde!mft. 
Méltányolni tudjuk azt a 
~::~e~!Z!é:z~~:a~o~: 
nyászlap a szt.rájkol6 bú-
nyászoknak nyujtott érhis,i. 
szük, hogy On foh-tatni fog 
ja a tisztviselöink és t..a• 
ságunkkal való közremilkll• 
dél!et, hogy sikerül jön na. 
kUnk ei:t a harcqt a bányász 
munkások s egt.si: tagaágun,i; 
az országban jólét van. I 
A városokban napról-napra emelkedik azoknak a 
száma, akik lesütött szemmel beállnak az ingyen~kenyér 
vonalba és állnak ki az utcára kéregetni a járó•kelöktöl. 
Ez pedig nem mutat prosperitásra. 
MEGHtVó ! 
Sajnos, a bányászok körében sem javul a helyzet. 
Akik azt jósolták, hogy az év elején javulás lesz, azoknak 
csalódniok kellett. Egy-két bányánál emelkedett ugyan a 
munkanapok száma, más vidékeken azonban lezárások 
voltak. 
Nem is lehet javulást remélni, amig a szénipar kér• 
déseit most már alapjában nem rendezik. Hisszük, ez 
már nincsen nagyon messze. Az épülő trusWk, a szená-
tus vizsgálata talán közelebb visznek már bennünket a 
kibontakozáshoz. 
Addig mi csak azt tudjuk ajánlani a magyar bányá 
szoknak, hogy ne költözgessenek, ne utazgassanak, mert 
ma ennek igazán semmi értelme nincsen. Városokba 
menni öngyilkossággal határos. egyik bányaplézröl a má· 
síkra költ.özni nem ajánlhatjuk, mert hiszen ha ma vala-
hol egy kicsivel jobban megy a munka, mint máshol, zsu-
foltak a munkahelyek, azért nem lehet keresni. 
Ú<lGAN VIDÉKI MAGYAR EGYLETEK 
NAGYBIZOTTSAGA 
1928 FEBRUÁR 25-ÉN, SZOMBATON 
A COLONIAL HOTEL TÁNCTERMÉBEN 
_.. a .u:~ájkoló bányászok csal~djai javára ..._ 
NAGY TÁNCMULATSÁGOT 
rendez, melyre a rendez6ség tlszteletlfl meghivja éa 
elvárja Logan völgy magyarságát. 
A ZENJ!:T EGY KITűNO VONÓS ZENEKAR . 
FOGJ'A SZOLGÁLTATNI 
· ·~ •• BEúl'{JJEGY ÁRA: 
FÉRFIAKNAK $1.00 NOKNEK 25 CENTc 
Ke~te ede 1-lulr Kezdete ut1 /1-ior 
(A hirdetésért járó öaszeget a Magyar Binyúz.. 
lap a sztr6.jkol6Jmak adományozza) 
Ja,•ára gy6zclmeaen melr',i,.[ ariana in Valier, know whc1..i nek hozzám éa Cn megte.szen• I 
értük, ami hatalmamban 
áll, Az itteni magyarok leg• 
nagyobb resze tudja, hol la-
kom. 
nunk. 1 I live. 
Abban a reményben. hogy I am. g-lad to know, thdt 
levelem az esetleges ellen- there ia one forcign !a"• 
kező propagandát el fo1;ja gunge paper that is workiOJ' 
hárítani, for the bett.er condilions of Örülök annak, hogy va:, 
egy Idegen nyelvil ujaág.• a 
mely a bányászok jobb eo1-
M.ért küzd, Ji:n itt dolaozon: 
a báoyában, mikor nw.nkA 
m. 
maradok __ the poor minc1s. I work 
a'll s..\)t ~~:U·i!':ihJ~~ here, in ._Vali~ when tl:cy 
wo;~~nking ~ou i'ül:f toLl.r 
Valier, lll. febr. 9, \Ü'lS e[forts to lmprovenoct coc• 
To the Editor ditions of all miners, I am Köazönöm Önnek a bi-
·ny.6.u&Ag jo6b ·j5v6Jéért v,._ 
ló kü:r;delmét és maradok 
hlve 
ol ' the youra truly 
ljungarian M!ners Jour111,! Dick Swift 
Dear' Sir : '• . Box 313 
I have just read ·yl)t,r Valler, Ill. 
warnlng to thé officiala oi 






Foreigneu being dlscrhr.i• 
.. nated against. l am of fo. 
reign birlh myselL I wn • 
born in Canada and 1 wi!l 
sa,y that I have alw11,y11 
fought !or the rhthla of ihl-
Foreigners, but ,right he11r 
in , Valler there are aomí" 
Hungarians who wili ~'O 
and elect and boost tor a 
native Candiciatc, when th1r; 
know t.hat the one they 
,~:. r:rr!~ f~~~t~nf~i~•~~:! 
~ '"' fuy Local gcveral tim"'~ 
and t know some Hi·n• 
-t:~11:gain::ie u~~:t:n:~;i 
fought for thcm. You can 
write J oe Rlsko, Andy Rie:;o 
Johu Bansley or John Matt„ 
and I woulli like if y;.,,\ 
would just notify all Hun• 
garian11 and other Foreii,.'11 
ere through your paper, 
that a.ny time they have a1,~ 
~ t.rouble ór casei'' ih this W.: 
ciil or any other busin{'.118 
to be done in English, to' 
come to me. lUy name is 
Dick Swift and my addre~ 
is l3ox 318 Valier, Ill. Most 
of the Foreignera know me 
b)• Dick but they dont kn1,w 
my· !ast name. 
.t::was Recording Secretary 
in 1924 and 1926 and 1 gJt 
more death claima aettled. 
for th8 Foreigners than th6y 
ever had settled before t,r 
after I Jelt Office. Lt.11t 
luue 1 ran for Mjp.e Cor.-:• 
mittee and $l0t beaten i.l~· 
one of the worst enemi'!B 
tho Forelg'ners have heri!', 
nnd accordlng to the count 
of the votes most of ln!' 
Foreigners voted lor hlm , 
This time I am figuring on 
runnlng íor Financial Se.c.• 
rotary agalnst one thnt hr,s 
held the office for sever,11 
yeara and who was a mem 
ber of tbe K. K. K. So lf 
tbe Foreigners want juatlce, 
~o ~~~ fl:bt~~~ t~ee:1:~J 
if you publilb thll notlce to 
tl1e Hungariana. pleaae pub-
llsh it iD the Hunpri&ll 
Janguage. Just teli therr,, 
that lf they baVfl any c&Bet 
they do not unde'rstand or 
~PJ lepl matters sucb a1 
Citbeubip papers or death 
clatma. they should come to 
me. ud 1 wlll belp tbc,·. 
all 1 CAn. II011t of the Hun-
Tisztelt Szerkea2:tö Ur! 
ll:pp most olvastam a G:!i• 
ted Mine Workers éa a L,,. 
Dl.ek Swilt 
. Box 313 Valler, Ill . 
calok vezetöihez intézett fi. Arra kérjük a (!)agyar t-i 
gyelmei:tetéset éa tudcm nyászokat, hogy ahol azt én-
hogy amit az idegenek mei:: lelik, hogy · a segélyek elo1zt.i.-
k60.lönböztett1seröl ir. 11,:t aa terén igazsigtalanságol: 
megfelel az 1gai:ságnak. ~l' törtéonek, szólaljanak fel n. 
magam fi:l.~n születéaü v,, ellen a localokntil. 
gyok. Canadában~ születt~111 ,Ha 1,8ll!..,.OOm. . veietne.- . Hlhor. 
és merem állitani, hogy forduljanak a kerOlethei; él 
mindig küzdottem az ideg"!•lha akkor sem orvosolnák a. 
nek jogaiért, azonban éppc-n bajt, irják meg oekilnk. hoyy 
itt Valierben is van néh.in:,· eljirhll89unk az ilgyben. 
.magyar, akik dactira annai-: Amint egyformák a tagok 
hogy jól tudj!i,k, hogy az i.- kötelességei ncmz.etiségi, vagy 
teni bcnnszülottek ellem,k faji kül5nbaég nC\kOI, ugy, 
dolgoznak, megis azokat ·, :\· egyformáknak kell lenni a t.a-
lasztják meg. gok jogainak Is. 
Az itteni local vezetési! Mr. Fagan mnga i11 hanl{-
több izben szerettem voJuu sulyozza ezt és !gy csuk a h,'-
elvállalni és ismerek néh:i,,.Y calok vezetői lehetnelt hlbl.aak. 
magyar embert, akik, daci,. ahol a aeaélyck , oatása ki;• 
ra annak. hogy érdekeike.t rtll mégis visszaélések Wrtén-
védelmeztem, ellenem sz" • nek. 
vaztak. Ha tetszik, irhat -0--
Joe Riskónak, Andy Risk6 1/0fll/fD' Bdqdala,ot W-
::k~ze~~é~~l~na i:ns:~~; rilfduok irJdk ~.b'41 
tene min:iien 'n,_,1r,gyart és m.;l' b6n11áazoknafr. 
idegent becses lapja utján,1----''==== 
hogy bármikor · azükségiik 
van valamire ebben a Jowl• 
ban, vagy angol nyelven 
való fogalmaz.asra van sz1.Hi 
. ségilk, bátran fordulhatnak 
ho:r.zám. A nevem Dkk 
Swift és cimem Box 8~8 
Val~r. Ili. Az idegenek 
Dick név alatt ismernek ,m-
gem. 1924 és 1:J25-bcn titl.l• 
ri min6ségembeo több hal.ll 
eseti kártéritést intéztem ~I, p 'É'I N z 
mint az előttem, vagy ul.tl· L 
nam elmult pár livben. ,\z 
elmult nyáron a Mine CorJ• 
mittenek a jelöltje vol~m 
és helyettem az itteni idege-
neknek a legerősebb ellensé--
gét választottak meg. Kide-
rül{, hogy ai: idegenek le•f-
nagyobl, ré.:ize ellenfelemet 
pártolta. Most va16.szinOiiÍg 
a pénzügyi titkári álll.!ba 
fognak jelbltnek inditvA. 
nyozni engem, olyan ember 
ellen, aki ho68Zu ideje vc. r 
ebben 111: állá.aban éti aki a 




a ,n„bbmely niu6beo a 1..-. 
alac:1on1abb napi Artolyam 
mellett 
l;!.,~.~ Q,LJi. G, YJ:} 
Ngok e....S.tl Ar-alb&A 
4% kem:,:,,i::onk 
AMERICAN UNION BANK 
17•1kvtG.o„a.lkA••n .... 
N~: 
•ro&dway „ 11--lk lltee 
S.OondA,..k---
N•W YOatl. 
nak, tlzenjen kekik, liMi· 
,:aJ0a-:::ertrt k:~~~)!an~~: DR,. W,. f ,. LEECH 
gyarok réazére kérném cd 
u üzenetet magyar nyelvr1r. 
k15ullni. S:dveskedjék nek~ P'l.-.t N.U....i a.k .. ,wi.e 
megmondani, hogy ha olyan WILLJUION, w. TA. 
ügyeik vannak, melyekf't u„1ov■oa■ L ,a azoLdLOk 
nem értenek, hogy h& pt,!, 
proaodni, va17 haliIW'tl 
........ ....._.... .. .._ _  
lwUritM - jOJJ.·•i..-------' 
lnl!PBBlllJA& 21. 
ÉBREDNEK A VERtiilY.AYAK -~ 
' . --- ·~ ,.,q_ .. ,, 
A 36-i.l,. Jmoiti hólt ltiiihJán}'a a ta,,ághoz. - E ,orolt ~Ubff-t, w, "· , 
ir~f a bán,ázolt által al.9pitott ~1:,let oezetöi, mi1 ,min• ~/~ hf!b!ntt i:egy a 
d11 nem mozhltalt mtf a liareol.~~ inleltehn. a napot dolgoznak móst · 
- A tagJ1 111,zi lteúbt a • olt Df~t. egy héten, néha négyet. ~ 
----..... t,v. bánya egyenes, a szén l}..-11 
A Verhovay Segély Egylet· nek rá, h_ogy~a.,idnem minden .11ukk magas. Víz néhol akad, 
86-ik fiókjának vezetői. ugr konvencifll\ .4qrgedelmek hang- gáz 11incs. kő V.n. Karbid lám 
látjuk, nem várják be, mig a zottak e)f, rrnbányászok ellen. pé.t. használnak. A szenet ma-
Vei:hovay Serily Egylet jelen• Nem egy ' lzben tettek arra la .11iná vágja, káréllzámra riut-
legi .:.ezetöi felébred} · ki!.erl:tet a: 'bé.n)!ász~....,,fltal nek / tOnnáa káré utÁn 2 dol-
teemek'. valamit a harco Ws alapi tt M1etban1,':~~ a tárt. SzerenC8étlenség rlt.ki.n 
ny~\ 'érdekében, hane ma, bány ok-t l.aaági •~át f!Í•f . ik, Embereket nem vesz-
guk fprdulnak a Verhoya ,. gasa_bbra ~.ék, mmt.- a t4I>- nek fel, mert nincs ae ilrt!a 
gél)' _Egylet tagsfgához. biekét. p1éz, se Urea ház. 
A ' Verhovayak vezetői nem De ennyire.soha &e mertek a Blrdito,., W. Va. Egy tea~ 
Ji.tják még ma se azUkaégé~ bányúzÓkon Utni, mint most. vér irja, hogy ott a bánya no-
amikor ai ·egéai ország meg- Nem nevezhetjUk mUnak, vember óta le van z,rva, de 
mot:dult már, hogy valamit l:E:· mint a banyllsirtagok elleni' me- ugy hallják, hogy e hó végén 
gyenek azem•edó tagságuk lir- rényletnek azt az eljárillt, a megkezdik a munkát. A vlde-
dekében. 
1 
miben eniJek az egyletnek .a ken - nagy Coal River -
Hiába a\apitott.i.k MnylJUok lvezetöi a ;naccoló bAnyáazokat azok a bányák, melyek ' UZ!!m• 
ezt az egyletet, ott moataná- részeaitik, -~,i: ben vannak. S napot dolgoz. 
bán mindenki kedvesebb, mint Itt közöljük a detroiti fiók nak hetenként. 
a bányászember. khíltványAt. Hiaszilk, a bánya- Bracholm, W. Va. Egy mun-
Nem uj keletü dolog ez. A Lelepek fiókjai mind az indil- kástára közli, hogy ott 4-5 
.magyar bányÁszok emlékezhel- vány mellett szavaznak. napot dolgoznak hetenkenta A 
VERHOVAY SEGSLY EGYLET 
36-IK FIÓK/ÁTÓL. DETROIT, MICH. 
Tisztelt Verhovay TaqlátMJkl 
A Verhovag Sevél1r Egykt t~gaágának~'-'a 11 
• nagy zö,ru 6ányászokb6l tíll, áldk ~ül nag11on 
sokan már tu hónap 6ta utrá}~ állanak. 
l'elldr}Uk az öauea VerhoooJ,, fl6kokal., MIIV 
eMJjl/Jkozzanak. a B~gáu-ntrdjk Se:,él11ziJ Bi-
zottMi(Jhoz. , 
BzenkÍDIU indUrxinl,IOUÜ. bon 1Clr fgazqa-
td«ig leoil utjdn ,.nuiaztaaMJ l• á f~}a el a 
'köoétkeziÍ haláro:wta.i )arxutate-t: . 
hot111 eget.kn aztrájkol6 bd,tgá:,z ~ :nara.d-
;on ki a Verhowv Segilv Et111letbiJI,· a.ic lgruga· 
t68dv·inditaon oruágo, gyüjté.t· éa ut iamétd-
~•/e ~iluhf(Mro,;(M:iapba,a. rnbid~: núg .a 
utrffjk tart. A befolyt phtultl,öl a utrd)kolá 
tagok havidl/a.i legyenek fudve eWJaorbma é! a. 
már kimaradt tagok helyezUasenek viasza. . ,t 
•termmarcuU öaueget~az lgazg«tó«ig utrd)a ál 
a Pittsburghi Orazágoa Bdnyáaz Segélyzö Blzolt-
SEGEU 
MAGADON 
AZ ISTEN IS 
UGY :SEGEL! 
oá' 1, aaJl.t 11111, 
ga. tud cuk "' 
tant uon, ho17 'a 
a, ma! ro"'.1 lDUD• 
knluonrok mel-
lett a meg'1hetN 
l<llltffaelt a fel,.. 
n IHuJ.llthue• 1!11 
pedig Uff, hogy minden ulpalaU17! fllldot bi.u. kllrül zl:lld.i!gfelével 
ehet..mé<Q"U é• h• el&őreiiirn ma(TIU!at ét blitoa 1\te.rt 11<u, akkor 
rendelje meg mapaUl<QgleUil a 
KALLAY TESMREK 
c~lOL mel.r cég huHéve1· fe11116.IIU& H órh\1!
0 
nagy fej!M- bllo-
n1Jtélla uoak, hogy U Igen Uutelt bon'f!tán nvlllkel a lff()ODt.o-
A.bban HO!gtllák Id. Teh4l lrJon llo la eu 19!8 éff11 Uóló Kertt!uell 
-,(') 11-U 11611&• tu-je~kért u. al,bbl elmn: 
KÁLLAY TESTVÉREK 
bánya hegytetőn van, a azén 
7-10 aukkoa. Viz akad, gáz 
nind, top szén marad, de kö-
zépen aok kó van. Karbid láln-
pAt haazniilnak. A szenet ~as.i-
na vág~a. J(áréazámra fizetnek 
4 ion.ti~ kfa.ré~ U½q 95 cen-
tet . • A kóért • &emmi fizeté3t 
~~:án~~~~ik~:nr::~:n~: 
dig vssznek fel. -lllll:t jönneic-
mennek az emberek. 
Tre"'o"• N. J. Kov4~a 1·Já-
nos testvér irja, hogy ott na-
gyon ao~, a munk~tlan• ember, 
igy ne :menjen. .moat , oda · bá, 




.~~yomuljon az . előtérbe, 
mert ott van az él vezet. 
Vegyen egy Camel-t. 
'.(\. dohányzás igazi célja 
az; ';hqgy élvezze. 
· . !-1 J'. •· ' .{/L 
~ t:• ,tf joiJ 
--
.Cainels 
'~r-- 1 ,:, 
<?~el billi6kkaI vezet és állandóan növekazilt. 
SZÓRAKOZNAK A SZTRÁJKTÖR01f 
B 'NYAPLÉZRŐL-B'NYAPLE'ZRE N~OY As,zoNY. AK/Ker·•"•"" 11 •""' .,.. 1,au,,•- e,.,, hlltem, "' ""' 1, 
-- wen. Itthon eréaz Unnep:m fe- 1 ott mind kiállotta,,., De ha 1 
fi fi MEGK/NOZTAll. .. 1• hideg ablakon, étlen, oeta-!tudok kelni az áeyt>vl és ezt 
Azt mondja az irás, hOi""' 11ztrájkban áll, hogy ha~álos lFolytat.Ai, a 2-ik oldalról) kUdtem, mert a gyomrom flij, akármit csináltak volna vc\em,l 
boldogok a szegények, mert bünt kö\·etnek el, ha v1..sz" máa beteaaégem i.11 \'Or., ntt ha meg kellett volna halul, ak 
Ovék a mennyeknek ors:r.ág.i., nem mennek a \nunkaiba él; to- ja, hogy lakoma volt 11, a 1·ö hittem, hogy meg (elkti1n1 "<'m kor .11e tudl•m volna .::Jycbat 
há.t én Itt ,iem akarom az irti. t 1·ább _i~ a.ztrájk_olnak, . idejött a házhoz,., beteges 1iz:)birok és 1u: Isten er,;t adott mondani, mint 111ui az i,;,i?rátc, 
meghuudtolni, de megkoclra1.- A Jambor h1vek nagyon I! l6khö~ nekem. hoay olt ezt mlnú ki- Bár tudója. 1".r hai:,;;r. vt·rm 
tatom azt a k[Jdenlést, hog.,· vegyes érzelmekkel fogadtak a - Ifj. Miháiy Andrl&Sne, u. iillh&&sam. akArkl! A c&cndör,,; itt ,ot-
e:'I a szó. hogy csakis a szca.:1'.-.. szent beszédet. ami nem is ca\r Keresztes ÁlllleS - mondja - Hogy huzza a le\·e:;&, n,:. tak, l:\ll.ii., én m,w kint \'.,]. 
nyek boldogok és hogy csakis da. Az se csoda, ha az embc.r• komoly, rendületlen hango'I jöjjön ki a kek foll az .i·.:s tam a mez6n, ne1:1 ia Uit·"·n 
a türöké, meg a szcnvedőké a nek megiill az esze ai ilyen <!ol az idős asuony. után, azért alhtottJ.k ókel ::,. acmmit u. Zli.azh,W\ '~ r.',ból, 
mennyeknek ors.zága, egy •igt:n gok hallatl\.ra. Az Ur egy!,; Sápadt, ovális arc, komoly, h:degre - mondja esentle~en hogy !ntlull..i.1,. o,. 
:f:dt;'c~::~::ö~:pc~á:zc:~~~: :~;~~:\j:ü:,ze:~
1
~· :z a~k=::~::1!i:z~~:!,zé:· !~~8az1ae:~~ a~· Kérdeztek erment hnt-h.:t a ;;b!S:a:!:1~i:~ i~n~tl'.''\:~;~ 
ml!g pedig azl!rt, mert azok :i lelkén méR nem is. fér el , afü tartásún, ahogy.. lassan, (i\otes közt este. annak a jajdul.ui.~ 1:c-n J,al-
ruunklbmi1\iók, akik ezeket .1 egy jó Cllomó mc• a gyerme:{'.:lnélkUI jön. l'ermele előre haj- - Mondd meg azépcn, a1;- lottam, de ot~ :1n1lott:.r1 11 r.,á-
iir.avakat e\hiazik és szószeriu t nek is, akik annak terhe alatt lott, - nem roskadt meg, dr. kor elengedünk, ha nem. nlt• 11odilqi.t, n h ,,.maJ;.._11: is. '.\íi, 
VNIZik, ahelyett, hogy megpró- annyirn mE!gfertóz.tetnek, hugy megroppant a betegség alatt, kor nyolc napig itt tnrtunk. akik klv;.i, i.,lottun ugy <sir-
bálnának emberekhez m&:11 1nég a templomban sem lehet ami minden vonásából vilá.co- - Tessék, ttssék. tunk, a , tl,·.in..: ol .. :· '. . . J~,,.,. 
gondolkozni és igyekezné1;rk őket megtürni. _ san besz~l. S nomC88k ei n - Ha nem mondod meg, mg nem v,w.:k, nkk.ir Vt•l•, hoi:t"r 
ruagukat, mint azt a "tcrel"l• Az Ur másik jámbor szolga- mostani suinvcdés, - ez irain- gel viszünk az Ugyeszséghez. ai egyik a.:.:::••ny r.i. kvr.rvH• 
tea koronájától" várni lehetnr ja szerint meg viszont u II te átfutott rajta, mint a kii, - Tessék. _ let kecegtették .... 
simbadokká tcu;i, a legna- J.ialilos bün, ha mu nkásapá!. hullám a nagyon, - hanen, - Nem \'Oltál a papodn.i.1?1 Mit tudjak mondani? ?i-U 
gyobb birkatürelemmel huzzálf nem mennek vissza a munkil- hossi:u, nehéz hetekig ágy\,,;1. - VoUam en, nem tudunk tudok adni caerébe ezért :1 
v. igAt, abban nz édes remény- ba és nem velik vissza ma;;u- szegező sulyos kór. Ai ágyból ml románul, tőle kellett mei;- nyilt siivért, ezért a feloh .. ,-
~:• ::~g~!!\~~l~~i: :: 
6
;.et~ ::~ é:a:sz!~;: ;oe~~deket 
11
1:'ne:~~ 1;:;ö~:e~k::tht~t~ t!~~l:~:~ hc~ITtán;ik:~~u~~.irád: :::::~e:zé:t s1~ve!~10:i!:: 
8„.es gyönyöreivel. Nem tudom, hogy a s:r:Óbl'ri %ék a fájd_!lmakat. nem tudtuk, mi van benne. neretném, ha csak egy s7.',1 
Az a tuhilág, amelynek ót<>- forgó jámbor szolgák egy e.fi - December ótödlkén lc;éz- - Méa- nem mondtam u tudnék adni neki, ami vlgao.t.-
rneit azok igyekeznek legi:!'• ugyan·azon Istentől vették-e DZ tek elóször - mondja lfJ. Mi- szembesülést. Mikor bevittek, talja, ami megnyugtassa. ami 
vé&bbe elnyerni, akik azt a kg- utasitAsokat, aionban ugy go1• hály Andrá11111!. ott volt Szotyon, meg Rápoli,i. megmutu11a neki, hogy nem 
jobban hirdetik. dolom, hogy ha már a kerca1- - Melyik decemberben?• Előbb az eJzyiket hivták b.l, magáért szenvedett, hogy nem 
Sekem már több izben a S!(•· tény templomok. de kUlönő.1'!11 - Most, 1927-ben é:J azt azután a másikat. {Szotyor1, hiába szenvedett, 
m('mro vetették, hogy én a t ul- az amerikaiak ennyire fejlőd- kérdeiték, iga;-e, hogy én di- Rápolti, málnási emberek, őY. Ifj. Mihály Andrásd n1;,";~ 
vi/1\gi örömökr61 nagyon A'. tek, talán íelealegessé vált U\:, stitettem fe l a i:ílszlót? a hamis, átkozott vád hami·-, nem tudja, amit én később 
csinylóleg szoktam mogemlé- hogy ennek az országnak a ne· - Milyen zászlót? átkozott tanui). megtudtam, hogy Cernli.t pr.-• 
::n!.öve~h:t~:1 e:u:i~;i !0:;: 1 ~:n;r:~m~:k:t::-:é~~:~l~ Jz;á:orm!J~ad~~vs~l~s:t~o0~2~~ = 1:::;:n~zt l~j, ass~~~t~! ~:~!~~' H:rob:::~::;~'gy~;~· 
arra egyáltalán nem ;mll'k- ,ket. Talán. legdlsze_rübb \e11- ~n, ugy mondtak. At ~olt a~ Andrásné, született Kereszl.o, aki soha éleléb~n nem is \f.. 
st,eni. hogy a tulvilágon ro:íni ne, ha ~ tötvényhozast felou- 1rásban, hogy akko~ cs1bánna, Álllles. tott magyart, aki egy s~ót sem 
v.iró örömökre valaha is ve~- latnák es ugy az oruágháio11, (csalánnal), bortorJánnal d•- -- DieJ:itelt-e zAszlót1 Ismert a magyarból e5 e:;:,r 
t teni \'Olna fel clöleget valaki• 1mint at. e_lnöki palotá~ ne. s~itcttek. volna ~el a má.t :v:.i- - Igenis, diszitette. szóba _beleferöt sem a magy_a1• 
WL lhány haJlektalan bányaszcsa- s1ak a zanlót. Tolcm azt i{Cí- - Akkor én a szemibe mond lélekből. még a Nagy Elek íell' 
Azt hiszem, hogy ha eng, .. lád~t helyeznén':" cl, addig is, dezték: tam; UgS'l'.el kapcsolatban jelentet-
m('t az Isten már élni tewm- am1g a:c Urnak Jambor szolgái - Mondd meJr, hogy a pa- - Huncfutul mondja ezt, te k1; . 
tet.t akkor ai ha én az éle- rendezni fogják a bányászok pod tanitott. mert nem igaz, honn sem i~ - Háromszéken minden pap 
.tem' fentartasihoz szükséges 3 ügyét. • - Nem tudok én erről al;lm• voltam, nem is láttam a z:u.· .. irredenta, a papokat ki kell 
engemet jogoSlln megilletö r••- Azt siokuik mondani, hOltl' mit, nem is hallottam Mhn, lót. innen irtanJ .... 
,awmet követelem, egyáltalán mindennek. van hatli.ra. Nohllt nem is voltam itthon. De _ak- - De Szotyori most múr Ifj. Mihály Andrásné nem 
aNn ütközhet a tulvilági te>: lé~ kijelentem, hogy eit soha kor nem bántottak. clerc•1."6t- harmadszor volt bent Cs el1"i" tudta, hogy ezert kelleti n~kl 
wrinyekbe. ,! többé az életben nem hiszem t.ek, amit e lmondtam,_ ltl~ helyr': tették. Azt mondták ne• a szigurancára kerülnie, a~erl 
Nagyon , 11zomoru,""':"hogy a Nem hiszem még pedig azcrt, mondták, hogy íelirják Jel{}'"!:O ki. üljön le S:cotyori, üljön lr.!. kellett neki ütleaeket, rug~ 
nu.mkásaág nagyres.z:e abban 8 mert napról-nap,ra azt látom. könyvbe. . Rápolthy László. Itthon Sz,:,. kat elszenvednie, düh'.5dt f~rf;-
meggyöződésben van hogy Is- hogy H muokássag türelme ua- - December 28-an, szerc.hw tyori megmondta mindenki- aktól, azért van a sirás es ~ 
t.eníélö jámbor keresztén-· tártalan. Türnek azok, még h~ J.ellett ujra bemenni a s:r:igc.• nek, tudom, hogy nem tették, rienvedés és azért van a1 eN 
caakis, az lehet akiről cafato; u ijat hasítanak is a hatukból rancára. Négyen mentünk i; de mond ják maguk, hogy teL- és az igaz8Ag gyö:r.edelmea a.u.-
-ba.u lóa le a ~uha és I liloui é8 kilencvenkilenc bc::..npiís akié a há,:, az az ass:wny ro- ték, mart agyonütik; Méll azt va. . 
kilógnak sz e lnyiltt cipó uld a- után századszor is be,-eszik a konunk nekünk, még két a,,~ is mondtJ.k, hogy mi bujkn! • Dc a történet. még íolytal(,. 
lán fából csinált vaskarikát, ha s:r.onynak Js még azok közul, tunk és susloráltunk annál ai dik, - három o.auony vár ml>;:: 
~ ugy litom, hogy ha mác az_t - a tisztelenaő ur ajffulja. akikkel egy~tt kellet~ men~1, asszonynál, akinél a uiguran- Ml_rár_a, és az igazság, amf":° 
boldogságot egyáltali.n ei le- Lá.thatták mar, ha van su- hát nála vartunk b1 óra16, ea van, aki nekünk rokonunl' .. mmd1g leghi.tul ma:ad, de :' 
hat képzelni az ily111.n eg)·ének mük és tapasztalh~ttiik _elt:_l!- mert ti~re ~ollunk beidezvc. . Azt is megmondta, hogy " mely_ mi~dig, mindig métu 
réw;zéról, akkor ait csakis ugy szer~ hogy azok, a~1k neki~ it1 - _K i tan1t~tt. ugy-e a pa1; l~ap forditotta le nekílnk :u megerkez1k. 
~~,~~~~~Z:!~\ 11:öz~g::~::: :u!~::~n ö:::::!:n~ ;e!~li~.e~ .:a-:e;d::~g!~1~7:zi~!!'tlt• - iri~ bontakozott ki előttem ;!:~:ZóiM~~~k~dr. 
.hogy bold0gok azok, aJ.,to. <Jenl- ~md~áror.a Igyekeznek a ~ak'!' - Igaz lé.lekböl mo11don.1, is a vád, ahogy most az inis• -o---
mit. sem tudnak, még azl 8„m, toke Járm~ban . megtartani. . hogy ott sem is voltam, n~m l.!I ban, Jaasan uavanként, egy- Ha a W.■ r"-•t1■k Nja „a■• • 
hogy ök mindezekröi sem bi ,· Végezetü l meg csak annyit láttalll,, a lobogót. . lmásután ebb61 a krisztusi vér • W.ayAnla•II• Y■cl' • w..1, 11. 
na!: tudomással. Vagyi.; ma- j~gyzek meg, hog): _azokuak, a ~kkor egy embert behivtal: s tanueágu bes:cédb61. lta■.lloa fed.•;• Jll"1: ••• 1.,. 
5'Y1'rán szólva l>oldogok azok kik esetleg azt kerdeinék t6- utana: 1 A vád amelyrő l két éven i.t 
akiknek nincsen eszük e" mii; lem, hog~ mi közóm nekem 11 - N,a most mondja. nem tudott se~i, hogy 1926- d■ I eaekre a lllelrekre olra•II "• 
ar.L sem tudji.k, hogy nmt.S. papokhoz. szomoru válasiom - Nem mondhatok e;;~·el>et. ban ai avereszltánus szenát0 ,. b, alkor ■fac■ kJa, cl&ll •• 
Ml1Skülönben mostaniban ez: h~la _I~tennek .• a pap~kl,':t - Maga szóval nem. voltlvAla11ztáso11 l\fálnáson két tá•,z elUbeU•t hllf'ne bellllldnk 
egy kis furesca helyzcl .\lll (,t· semmi közöm, de ahhoz 1ge111~ ott? · óva,I indultak el az embert:k -L-o---
a. fenti kenetteljes suxakat van közöm, hogJ amikor azl - Nem volt.nm otl, nem ta- szavazni Sepsi11zentgyörgyrn, eu(GAR NOVENY TEA ' 
Illető l eg. Ugyani~ csak m,mrég emlitett pap azt mondta, ho.i;y .nitott senki. la magyarral, meg a ro.mánnul, - -
teltem róla emlitésl ho,j)° nz azok, akik nem mennek visi,::t- - Akkor behívtak a be]~(Í - ez igaz is - 11 a mngynn idlll16 ember bau.niUJ• ~!t • tflf.l 
egyik lemplomból a 'pap azért a mu.nkába, hane~ tov~bb is házba. Tijrpe, sovány, szigoru virágokkal diszilették, a rf'• "e,':i~bg~••,0~~i;::l:~~::-';;;, .. ':= 
;:rm~~e~~ m;~ma~ok!:tl:~ ::::~Jkk~;~a!,áta~a];;a:u:~~;j ~r~ :o::~ta 0:~g szépe~ ai :a~~trra1::!te;.1:::r~\ ~!!~1.;:. u=~\t~~~!~i?tifl~~::: 
:,~~: b~~~~::~: s~~át~~~~ ~i~t~~J,':~)e1.~:i°;:i:k at~~'. ig.~s~~:~ék a legrosszabbul ~!f:6:~1~:Ston't1f!!yi;::::f},: ~i~Fit:~y~J1~~i:;r.,~2: 
811 történt hogy az egyik cem- nyánlil sztraJktoro munkára. bann1 velem, ha nem monda11 Szotyori vitte, a másikat Rá Vartel Prodw:t.s Co. 100 llb"el 
plomb4m ~ pap azt pfedlivllt.a Szakács Imre igazat; én nem _voltam honn polthy, a községi rendör i•~ Biti ... Pltt.sbura:b, Pa. 
.a llh·eknek, akiknek nagy;c,1z., Hastings, Pu. köttllk a biró ment. A gazz11l 
is láttam a loOOgót. ,megcsufolt román zá.sz:ló a lah, 
* t t t S t S i i t S S S t ·S S S S S \ S S S S $ $ $ ,.. - Akkor a kicsi poíozotl \: ,1 - Romániában, 1926-bar. ! - HELYEZZE EL ,.. gem, lenyomott a földre, a h·,- Iga21 olyan gazzal. amit akk, r 
: Jamst meglo~, ugy kujako!. nem látott az egész faluból 
• ,.. (öklözött. - 1gy mondják a senki, se n biró, se a csend-
• MEGTAKARITOTT PtNZET BANKUNKBAN „ szép • székely szavak) a feji'" örök s amely most egyszer_,~ 
N4lunk n,mcuk akkor talál barátaáros klawlgálásra, .. met a hiba közé fogta, Utöt1.:i felbukkan a két esztendó:• 
amllr:or betétjét. helyezi el, hanem akkor ii,, ha Ül'J'• ,.. az oldalamat, m1g bele nem fí' multból, amikor már azótr. 
baj01 dolgiba.n tanácsra van uülu.ége. : ra~:~·desen, sietség nélkti~ ~=.bb(l;~::~:\i~a:~~s Mt~!: 
.., P'tNZT UTALUNK átai: 6haz4ba, gyorsan, pontosan ,.. jönnek a rettentő szavak a vából) és amikor immár ida-
RAzAI ÜGYEKET 6bazai ügyvédünk leltiismereta- ,.. megkin:r.ott auzony szájábó! tova annak is másfél éve, hoy 






•• ..,. ... ....i .... , ..... 
Klúrita„ ca1a„ a. ..... ,. 
Sta~•k.LeuUl.11.« 
f.ru IIINtuut bJó„ffU. 
'~...e:,,·:;::::~::. ... =: 
112 Br-oadway,NewYerk 
NORTif CERMAN ,ea '- oleaón int& el. • Látszik rajta, hogy nem beau;J minden választási vi&11.i:aélé11Ie 
BBTi'I'J1:RE 3" KAMATOT fizetO:nk, amit mlodeat ,.. hlába, nem panau a·z, ainit teljea amnesztiát adtak. LLQYD 
Mlhbtia lrunk be bet.étkönyvébe. : elmond, Cllak iga~ság, nem vaf, Tehát a sziguranca mo, t 
Na ldslalja azokat, akik pucent.ekben : :-~ l~h:r fe~fo;~u~e:~1 1::;: :~~~~U~!ve:~m:t• ,e:~ty: 
=:r:1!::~:d~o~:o;~=.':t,t ~ : :o~r~~iite~gy m~:;dj: t~~e~ ::ke~~e%á~a r:::ve:~~ ~ol~:: AZ EGYETLEN 
tinaft, aktk a buk tulajdonoul, azzal, ,.. mint a földrengést, mint a gyelmeztek. 
lllon mqtakaritott piDMt a inagyar W- " ,.. háborut: nem ö csinálta, nem Ezért kellett Ifj. Mihály 
• :- : u.yáacok be.Ílkj,ban helyez:i el. :-: ,.. érdemelte 9 ha elszenvedte, az Andrásnénak mártirszenvedé 
• HIMLER ALLAM BANK • igam„rt uen•edte el. ~ken átmenni, - nem e,ért, : 1 ; m~/::z~a ~lv~~~~l~t:~e: u: Cl~ 1z~!~j!0 'f!n~~ita~~~~jp: 
• H/1/LEllYILLB, IC.ENTVCIC.1 • ablak elé. Nezien' az !!bli\kon - Az Isten ai emberneil: 
: Elll{Le:in:RTON ORD0~6~DO• : 1:k-:t:~:~:~l~~t!~ !~'!:~~; ~;~:;ággy;;:i:;~m:!1e~:!e a: 
• • tüi:. nekem oda ke,lett á\111.m 1\ székely aas:r.ony, - mmt.11.l a 
- t S S S t S ~ S S S S• S S t 1 1 1 SI S SI S S$ • !nyitott ablakba Gs nézni ki.bibliából jönnének a aza\·all. 
OtMrlkal 11UJflllaT lap a Ma-
f/1/GT Bdn11áa:dap, IMl11 a, 
A~rlbft,a u amtlt lltflVlltl1 
bdn11áuo.t h'Akdlrl o\ar-
col. Eredmlnr,eubkn -.U-
MIJD/t a manar ~ 
kat. ha IUWJIObb tdbor Ml_ 
,niJgiUllltl. Nbl/e On t, o ,...,,_ 
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai ma p; y a r bAnyástok 
e.eyetlen lapja, mely szllntelenU\ u 





minden dolgában taniccsal szcilgál, 
minden O.gyét dljmenteeu e!intút 
A szolgAlatokérl soha senldt61 ea, 
centet ae fogadtunk e! 6a nem ia 
fogunk elfopdnl. 
Semmi egyebet aem kúilnk ez-
ért, minthogy, ha lejárt as el6füe-
teae és ha dolgo:idk, uj it.M meg eUl-




Minél na&Yobb a táborunk, annál 
eredmCnyesebben tudunk harl'olni a 
m:iayar bányáazokért. 
• ·A Magyar 
Bányászlap 
el6íizetésl ára eqy évre 2 dollár, 
Jugoelé.viába, Románi.iba. Eurrer-
landba , S dollár. (Maayarouz.áa te-
rllletéröl ezldönerlnt ki v11.n tiltva 








1 óhazai mesék .... DINA CSODALATOS TORTENETE 
Irta: SZENTIM.REl MÁRTHA 
(l<"olytatú) 
- Nekem nem Árt a meleg, 11őt a for-
róstg aem. Nagyon laS11&n ri.ez;.ing mir a 
Yér ereimben. De adrt menjOnk be! 
Fö!Allt. Karjit öccse karjába !űzte, 
aki gyöngiden vezette. A hercegnő h.6.16-
l!zobájiba mentek, ahol u; ódon butorzat 
minden egyes darabja nemcgak mOremek, 
t\_anem emlék is volt. A fa lakat sok art.-
kép diszitette: a hlh'Cegn6 elhunyt ue-
retteié. AJija, anyja, !érje, testvérei. 
Letelepedtek egy asztalka mellé. A 
kapitány pillantását az a nagybátyja von-
zotta magához, akiröl cardim1.l Libonetti 
azt 1rtA Dinának, ho,zy az 6 naiQ'apjn. 
Rendkivill izgatta a rejtély, melynek kul-
csát nagynénjénél kereste. Az(irt volt lá-
togatása olyan aOrgő~ hogy meg se pi-
hent saját kastélyában. 
- Most ~aiélj Walter, edes fiam, so-
kat! A háboruról, szenvcdéseidr61, min-
rlenröl. \ 
- Hagyjuk a háborut! Le.irhatatlanul 
rut, minden embt!ricsség megtagadása. Ml, 
nkik átgázoltunk förtclmeln, • nem uh·e-
sen emlékszünk rá. A dum-dum golyó csu-
nyán elbánt velem a nem hiszem, hogy t.o-
vAbb is gyakorolhassam hlvatAsomat. A 
harctéren lázban él az ember, cseleka?.ik, 
mint a hadsereg egy parinya s nem gon-
dolkozik 50kat. A kórigyon az unalom, s 
a honvágy védtelen prédija voltam, előbb 
Budapesten, aitán a pöstyéni hireiJ gyógy-
fürdön. 
• - S bizonyira koplalt.ól is. Annyit 
hallottam arról, hogy a magyarok minden 
ételt agyonpaprikizn"ak. 
- tn nem tapasztaltam. Le.liet. hogy 
most takarékoskodnak a paprikával is, 
/.'r:a~t é~~:idé~:,~;~-eZ:!: !9g~:1:1~1!:!a~,k!; 
a harctéren napokig konzerv-skatulyib61 
élt. A pöstyéni kórházban igen önfeláldozó 
ápolónóm volt. 
- Önkéntea ápolónők vannak olt i!. 
ugy-e! Mennyire sajna!om, hogy én ko-
romnil fogva már nem lehettem az. 
- Ne sajnálja. Mi, katonik több ok-




megjelenésü, tinta lelkű. Nem mindenna-
pi. Van a modorában valami, amiból nem 
tudtam megá\lapitani, hogy uri caaládb61 
csus:rntt-c lefelé, vagy alacsony ll-Orsból 
emelkedett feljebb. Egy bonasztó unal-
mas esós délutinon érdeklódtem csalii.di 
vis~nysl felől. ts nem várt feleletet kap-
tam. 0 orosz katonati111t irvája, aki négy 
éves kora ~óta egy malQ'ar parasztcsalád 
körében nevelkedett. 
-ll:rdekeal 
- Ugy.e7 Lesi méa érdekesebb is. ta 
megmutatta egy nagybityja levelét, aki 
biboroa Rómiban .. 
- Ah! 
- .t11 a biboros elküldte neki nagyap. 
ja arcképét azzal a megjegyzéssel, hogy 
ne igen kutaas.on apai rokonai utAn, mert 
azok elöke16, dc gógO és á lnok emberek. 
ts. . . . most fog6dzék meg székében .... 
mert most valósággal Agyut sütök el_ . 
az a kép Kurt nagybályám képe! 
- Hallatlan! - suttogta a hercegnó 
s feje resiketni kezdett felindulAsAban, 
hogy' valaki igy vélekedik családjáról. 
- Eleő pillanatban azt hittem, hogy 
valamely megtévesztő hasonlatoasAg. De 
né:i:ze .... elhozt.Am azt a képet .... gy6-
zödjön mei;; róla, hogy nem tévedek. 
Ugyanaz a kép, mely n mi birtokunkban 
megbolygaasam ai egész Clla!Adl levéltárat, da! Te és GUnther elutaztok Kurthoz s 
holott azonnal megadhatja n !elvil~al• megviuitek neki parancll-Omat: uonnal 
tást. térjen haza, de el}'edül. 
Bár Illó tisztelettel beszélt, azavai azin - ta ba nem jön'!' 
te keményen pattogtak, mint a jéges6. A - Rá kell bimotok. Azért küldelek té-
Donnerburgok természete nem igen tUrte ged la, Frída. Ti nők müvéuei vagytok a 
~ ellenkezéat. A hercepó ránézett a en• rábeszéléanek. Űgyeakedj. 
gedett. - De mégis: mit mondjunk neki'!' 
- Le.gyen - ha szavadat adtad! - Hogy meguntam • !irálbit. Hogy 
HAtradölt knrosuékéb,.m, A kapitAny C!iak él6i1zóval tirgyalok vele. Vagy amit 
megfogta kezét, hizelkedve simogatta _ akarsz. Mindegy, bármit mondasz neki: 
ugy leste ajkáról a szót. A hercegnö kife- caak hozzátok magatokkal. 
jező arcán 1:z:inte látszott, mint azedi ösz- Atyim uava parancs volL Ezuttal 
ne emlékeit lepergett évek takarója alól nagyon azivesen teljesitettem. Utazni nagy 
s mint kelnek azok életre lelkében. öröm minden fiatal lénynek. l!:n hil'Om-
- Figyelj hit, Walter! Az én apám szorosan örültem: az utnak, annak, hogy 
azigoru, kemény ember volt 8 mi teatvé- viazontlAtbm Kurtot s annak is, hogy bár 
rek, Günther, Kurt és én nagyon íéltunk rövid idöre,kikerUlök az otthoni szigoru fe-
lőle. Általában a ml ld6nkben a család[6- gyelem alól. Társalkodónőt, komornát por-
ni?k sokkal nagyobb tekintélye volt, mint kolábjaimnak tekinte;ttem, akikkel apám 
ma. Ci dönUitte el gyermekei sorsát, nem ellenöriztette minden lépésemet a ha nem 
ugy, mint ma, midőn a gyarmekek több- is követtem el semmi helytelent, mégis 
nyire 1.zabadon követhetik hajlamaikat. több szabadság után vágytam. Az uton te-
Kurt ÖC!iénk derék, komoly !iu volt a hát pajkos jókedvemben voltam. hiszen 
ccgn~:a~:~:!!!~civ~:;tt;öl~é:,P~!~:1':: ~fp
6
e~~ -:t:i;'r~Q:~h::z~~nha!::= ::-~ f!:~~•~~ 1~:~~:~ ~!:C:Ord~~j~~~ 
sen megnézte. Kurt valahol Magyarországon volt ezredé- Sót bUazke voltam arra, hol)' apim rám is 
- Valóban ... ugyana:i: .... ! De egy vel, ahonnét azorgalmuan iroaatott ha.za. bizott valamit s azentül hittem, ha Kurt 
ember miatt nem lehet e,ry egész caa\ádot Egy napon atyánk éktelen haragra ger• engedelmeskedik, minden jól !og végződni~ 
megvidolni. jedt. Szinte még moat is látom azikrázó Gllnther n.-mi ia'en onthatla véleménye-
- l!:s Kurt báC11i mit cselekedett, ami szemeit s a halé.ntékún k idagadt ereket.· met, mert izi;ratottnak lát.azott erisz uton. 
egéa:i: ~ lidunkra árnyat yet'!' Ki vádol- Kurt levelén indult !gy fel..Ö ugyanie !iul "lnkibb ágyutüzbe mennék" - mondo-
hatja öt jogoaan '!' blzalominal kitárta előtte n1vét a megirta, ~tta. .11. 
- Joga ehhez senkinek sincs, oka _ hogy beleszeretett egy magyar mágnAa - Inkább áo-uttbbe, mint öcséd meg-
talAn _ lehet rá egy biborosnak, aki nem kieasszonyba a viszontszerelemre lelt. l!:1 mentésére? - caodA!koztam. . 
i.Jnneri ai emberi szen\'edélyeket. Nyugodt kérte atyánk beleegyezését és Aldbit há- - Nem érted még le azt, hugocskim. 
Jehetsi .... nagybityád becaületén aoha se t.zasságához. Atyink bel~gyezéaét a !egri- tn _ae 1:z:e.retném, ha ~~1 mentenének meg, 
esett folt, beesttlte öt a Cl!Ánár is, mint degeblSen megtagadta es azt hitte, hogy ami a legforrób óh~Jtaaom. , . . 
mindenki, aki ismerte. És ami történt, hatalmi szavával véget vetett •. Kurt - S~emélyesen inkább meglagy1thatJa 
részben nem ia az ö hibája! "örültségén~k". Szegény fiu a_ok könyör- apánk si1vét. . 
_ Nem értem! Kérem, nagyon kérem, gó levelet irt - még nekem 111, - hogy - Nem olyann!'k 111nerem apánkat. 
mondjon el nekem mindent... azonnal puhitsam meg apám szivét. Nem tudtam, Galicia nem tetszett, olyan barátság-
aejtettem, hogy kezében a rejtély kulcsa. tahí.n még anyá~k se tud~• volna. (Ci, sze- talan országnak mutatkoz_ott. Jega~áb~ a 
Olyan bámulnloa emlékezőtehetsége van. gény, már nem clt.) A kOnyörgő levelekre vasut i.ne~tén. _Faházakból alló falv~1 mmt-
- Te hlzelgő! Olyan öreg assiony apám azzal !eleit, hogy i:negvont.a: tőle ha messzire kiabálták ;olna: Szegenyek s 
~!n:~:.k_i ~:: :~k:~
1!~:~::~ ~=:;k~:~ :;;;~á:z:;~::,'é~ze!:ő~t~::P:!1~::. _ !~~J!a:~~o;~:::o~!,' _ ;á%:~e~Íé;h:~d~;: 
mondhatom .. _ vétenék a halottak iránti tudta s attól kezdve engem Is _el_l_enőri-z.- ha nem ,, szép. Reg,_ haza! a földbe_ silp-
kegyelet ellen. tetetL Egyszer aitán - már Gahc1ab6J. - pednek, ugy, hogy nemely1.k csak közvet--
A kapitiiny már lángolt a türelmetlen- =~1:i~tt!t~~=~:~!rt n~:~i ~e:~i ~~f ~:::e~k~~~! ~~:~~t~;s~~:i:1 a:t!e:!!a~ 
ségtöl. - , · 1 k 11 d nia A dottját, mert két szép !iuk van. Az arcké- egy n11gyon régi templomig. A templom 
kegy:i"etni:~~~ ~:=~éta ~alo~::~ ~ir-le- püket is mellékelte, de én nem láttam: közelében egy,kopott épúiet előtt állt meg 
vezekeltek minden emberi gyarló11Agot és apám egyenesen a kandallóba vetette, a kocsink.· Szobies.zky s.zálloda volt a neve. 
makulátlanok. Itt arrói van szó, hogy egy nélkül, hogy egy pillantAsra méltatta vol- A fö ldig hajlongó tulajdonos a legszebb 
derék leány kutatja származását s én s~a- na törvénytelen unokáit. két szobáját nyittatta fel s:i:ámµnkra. Gusz 
vamat adtam neki, hogy ebben eegitségere - Elég volt! Hii. mégse tért észre, tustalanok voltak. Repcát márványu mos-
lesiek. Ne kényszeritsen hát arra, hogy ennek véget kell vetni! K~zillj utra, Fri- dó, félig megvakult tükör, fakó 8gytakar6. 
Jaj, milyen lehetett a t6bbi azoba 7 Ceak 
éppen megmoedottunk, meg se plhentilnk, 
indultunk Kurthoz. Annyira váa:ytam 11\t-
nl, hogy én noszogattam GOnthert, aki 
egyre komolyabbá vill Nem meuzire cgr 
keekeny mellékutciba mentllnk a egy rifi 
hb elótl álltunk meg, Ö!iSZe.DéztUnk, egyet 
gondoltunk: mily azegényeiJ viszonyok köst 
élhet szegény Kurt! Lompos lenge! csel~ 
nyitott ajtót. Nem értett németül, egy mA-
aik ajtó nyilt ki s keretében megjelent eu 
gyönyörü, bánatos arcu fiatal n4. Günther 
a.zertartá.sosan bemutatkozott neki, Kurt 
:!~tt~érdezőaködftt. A nó arca lángba 
- Ci nincs itthon, kérem, aétÁljanak 
be a várják meg. 
i;;n már indultam 1s, midőn Günther 
egy pillantással eltiltott a maradást6l. 
- Kérem, adjd. At ÖC!ié.nknek Uze.ne-
ttlnket: fontos ügyek megbeszélése végett 
Kolomeábn érke:i:tünk s virjuk öt a 5~ 
bieszky szál lóban. Jer, Frida .... 
A szép nő arcának 1z:zasAt halotti h:il-
vány&ág oltotta ki. Két kia fiu nézett ráJl,k 
csodálkozva - szépek \'Oltak - s az egyik-
nek távozóban megsimogattam a fejét. 
- Miért nem maradtunk Jeend6 só-
gornónknél? Oly bijos! - kérdeztem •as 
utdn. 
- Günther ingerülten felült. 
- Badarság! Te nem szivhatsi vele. 
egy levegőt! 
- Hisun ő ie elókelö szirmasásu. 
- Ballgasa ! Egy magáról megfeled-
kezett nőnek nincs rangja. 
Most mir én la izgstottan vártam 
Kurtot. A percek óráknak tetsiettek. Vég-
re, este jött. A nyakába repültem. Arca 
sugáo;ott az örömtől, - de cgak a viszont---
látAs ela6 perceiben. 
- Mit hoztok nekem? Jót vagy l"OBll-
szat? - kérdezte aztán. 
- Semmit se hoztunk, téged viiizunk 
haza - feleltem én. 
Megsimogat.ott, fejet razta. 
- Jönnöd kell, ÖCM!m - szólt Gün-
ther keményen. - Nem kimélhetlek. meg 
kell mondanom, hogy jövőd, vagyonod fo-
rog a kockán s elveszett ember vagy, ha 
apánknak ellenszegillsz. Beazélni akar-
veled. 
- Ha csak besdlni akarna! Tudom, 
~~s:1::;afa~:~;!d~s:~.á~:~~o::a~~~d: 
ha favágásból kell megélnem, akkor sem 
hagyom el nömet, !ialmal. 
' {Folytatiea kll,etket.!k\ 
